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 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:
 أمي احملبوبة : روحاين
طول حياهتا وبدون رضاها وحبها )عسى هللا أن حيفظها يف الدنيا  واآلخرة اليت قد ربتين 
 ماوجدت النجاح( 
 
 أيب الكرمي : شكري 
ويعطيه الصحة دائما(  عسى هللا أن حيفظها يف الدنيا  واآلخرة )  
 
 
وإىل أعضاء األسريت احملبوبني وإىل مجيع األساتذي وإىل من قد علمين ودبرين ابجلهد 
 والصب 







 كلمة الشكر وتقدير 
ء بروجدا حلمدد   الدذي ندان بعبدادا خصا بصددددددددددددددصا  تبدار  الدذي جعد  يف السددددددددددددددمداا
هللا و أشددددهد أن  مدا عبدا ورسددددوله  هّ صا  أشددددهد أن ه إله إنوجع  فيها سددددراجا وقمرا م
ى عليه وعل   ا .الّلهم صددنص سددراجا مونذيرا وداعيا إىل احلق إبذنه و  الذي بعثه ابحلق بشددصا
 .. أما بعداوصحبه وسلم تسليما نثص  آله
أشددددكر شددددكرا إىل هللا عى وج  على نعمة الحوة والصددددحة والفرصددددة ح  قد انتهى 
البيئددة الليويددة العربيددة يف معهددد دار ا متحني نتددابددة هددذا البحددث اجلددامعي اب وضددددددددددددددو    
ی نتابة هذا البحث اجلامعي وه ميكن إمتامها ه . وقد انتمية بونور جاوي غربيةالإلسدددددددددا
 الشكر إىل :  بدون مساعدة اآلخر ولذلك قدم الباحث
مدير جامعة موهان مالك  ,فضدددديلة األسددددتاذ الدنتور عبد احلار  ا اجسددددتص -1 
 إبراهيم اإلسامية احلكومية ماهنج
عميد نلية علوم  ,ا اجسددددددتص مونيفضدددددديلة األسددددددتاذ الدنتور احلا  أغو  م -2 
 اهنج.مالرتبية والتعليم جامعة موهان مالك إبراهيم اإلسامية احلكومية 
رئيسددة قسددم تعليم اللية  ,ة ا اجسددتصسددنمملوءة احل دنتورةفضدديلة األسددتاذة ال -3 
 ان مالك إبراهيم اإلسامية احلكومية ماهنجالعربية نلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موه
ل ذ ابيتال ةا شددرف ,ا اجسددتص ة احلاجة ديوي محيدةالدنتور  ةفضدديلة األسددتاذ -4 
أفدداد البدداحددث علميددا ووجده  دواليت قدد ,ا البحد ذجهدددا يف رعددايددة البدداحددث يف تكميدد  هددا
 هدافل  ,هداء مندهخطواتده يف ند  مراحد  إعدداد هدذا البحدث مندذ بددايدة فكرة البحدث حيت اإلنت
 ومن الباحث عظيم الشكر والعرفان. ,من هللا أحسن اجلىاء
 ه‌
 
  ا علم األول يف حياة الباحث اينحو ر و  شدددددددكري ,فضددددددديلة الوالدين احملبوبني -5 
وه ميكن أن يحود البداحدث يف سددددددددددددددلو  الطريق  ,مندذ وهدتده حيت يصدددددددددددددد  إىل عمرا اآلن
 السديد.
تعليم اللية العربية نلية علوم الرتبية األسددددددداتذة واألسددددددداتذات يف قسدددددددم  مجيع -6 
 اهنج.موالتعليم جامعة موهان مالك إبراهيم اإلسامية احلكومية 
 PPQN)معهد قطر النداء ) شكرا جلميع طاب   -7  
طاب وطدالبدات يف قسددددددددددددددم تعليم الليدة العربيدة نليدة  ,مجيع إخواين وأخويت -8  
هللا أن عسددى اهنج معلوم الرتبية والتعليم جامعة موهان مالك إبراهيم اإلسددامية احلكومية 
أدر  الباحث أن نتابة  ,وأخصا ,واب ثنا حبسددددددددددن البيعطي علينا رمحته هحد هلا وأن يشددددددددددي
يتوقع التحرير انتحدادات  ,صددددددددددددددورهدذا البحدث اجلدامعي وهندا  ابلتد نيدد الضددددددددددددددع أو الح
يدة فوهذا قد يكون البح  اجلاميع م ,واقتاحات بناءة من أي طرف مىيد من التحسددن
 .اجلىاء ثصا أحسنا کص خ آمني ايرب العامني. جىانم هللا ,لنا مجيعا
 
 2021مايو  23 ‚ماهنج 
 الباحث, 
 
  رم حسيب 





          جامعة موالان مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج
 كلّية علوم الرّتبّية والّتعليم 
 قسم تعليم الّلغة العربّية 
 تقرير املشرف 
هللا الّرمحن الّرحيم  بسم  
 تحّدم إىل حضرتكم هذا البحث اجلامعي اّلذي قّدم  الباحث: 
 اإلسم          :  رم حسيب 
17150063التسجي    : رقم   
دنتورة احلاجة ديوي محيدة ا اجستص الا شرف         :   
 بوكور جاوى غربية  اإلسالمية  د دار املتقني ه مع بيئة اللغوية العربية فالعنوان البحث : 
الازمة   واهصاحات  التعديات  بعض  فيه  وادخلنا  الّنظر   حّق  فيه  نظران  وقد 
الشك   الّدراسة واحلصول ليكون على  ا ناقشة إلمتام  ا طلوب هستيفاء شروط 
( من قسم تعليم الّلية العربّية نّلية علوم الرّتبّية والتعليم S-1على درجة سرجاان )
الّدراسي  للعام  ماهنج  احلكومّية  اإلسامّية  إبراهيم  مالك  موهان  جامعة 
 م.  2021/ 2020
2021يونيو  18ماهنج    
 ا شرفة, 
 
 
 الدنتورة احلاجة ديوي محيدة ا اجستص 
197509062008012009 :  رقم التوظي   
 ز‌
 
          جامعة موالان مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج
 كلّية علوم الرّتبّية والّتعليم 
مباالنج قسم تعليم الّلغ  
 مواعيد اإلشراف 
 اإلسم          :  رم حسيب 
17150063التسجي    : رقم   
دنتورة احلاجة ديوي محيدة ا اجستصلاا شرفة         :   
بوكور جاوى غربية  اإلسالمية  د دار املتقني ه مع بيئة اللغوية العربية فالعنوان البحث :   
 التوقيع  الوصف التاريخ  الرقم 
2020انتبار  15 1   التوجيهات من مشرفة البحث 
2021فبايص  19 2   فص  األول والثاين والثالث 
2021فبايص  25 3 فص  األول والثاين والثالث تصحيح     
2021مار   1 4   فص  األول والثاين والثالث 
2021مار   5 5   التوجيهات من مشرفة البحث 
2021يونيو  18 6   فص  األول والثاين والثالث والرابع واخلامس  
2021يونيو  20 7   مصتحلص البحث  
2021يونيو  21 8   حبث اجلمع نله 
  
 ماهنج 
 رئيسة قسم تعليم اللية العربية 
 
 
 الدنتورة مملوءة احلسنة ا اجستص 
119741205200003200رقم التوظي :   
 ح‌
 
          جامعة موالان مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج
 كلّية علوم الرّتبّية والّتعليم 
 قسم تعليم الّلغة العربّية 
 تقرير عميد كلية علوم الرتبية والتعليم 
هللا الّرمحن الّرحيم  بسم  
 تحّدم إىل حضرتكم هذا البحث اجلامعي اّلذي قّدم  الباحث: 
  رم حسيب اإلسم          : 
17150063رقم التسجي    :   
دنتورة احلاجة ديوي محيدة ا اجستص الا شرف         :   
 بوكور جاوى غربية  اإلسالمية  د دار املتقني ه مع بيئة اللغوية العربية فالعنوان البحث : 
الازمة   واهصاحات  التعديات  بعض  فيه  وادخلنا  الّنظر   حّق  فيه  نظران  وقد 
الّدراسة واحلصول ليكون  ا ناقشة إلمتام  ا طلوب هستيفاء شروط  الشك   على 
( من قسم تعليم الّلية العربّية نّلية علوم الرّتبّية والتعليم S-1على درجة سرجاان )
الّدراسي  للعام  ماهنج  احلكومّية  اإلسامّية  إبراهيم  مالك  موهان  جامعة 
 م.  2021/ 2020
 ماهنج 
 تحرير عميد  نلية علوم الرتبية والتعليم,
 
 
 الدنتورة احلا  أغو  ميمون  ا اجستص 
192508171998031003 :  رقم التوظي   
 ط‌
 
          جامعة موالان مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج
 كلّية علوم الرّتبّية والّتعليم 
 قسم تعليم الّلغة العربّية 
 تقرير رئيسة قسم تعليم الّلغة العربّية 
هللا الّرمحن الّرحيم  بسم  
قد استكم  قسم تعليم الّلية العربّية بكلّّية الرتبّية والتعليم جبامعة موهان مالك إبراهيم اإلسامّية احلكومّية 
 ماهنج البحث اجلامعي اّلذي نتبته الباحث : 
 اإلسم          :  رم حسيب 
17150063رقم التسجي    :   
دنتورة احلاجة ديوي محيدة ا اجستصالا شرف         :   
 بوكور جاوى غربية  اإلسالمية د دار املتقنيهمع بيئة اللغوية العربية فالعنوان البحث : 
وقد نظران فيه حّق الّنظر  وادخلنا فيه بعض التعديات واهصاحات الازمة ليكون  
شروط   هستيفاء  ا طلوب  الشك   درجة على  على  واحلصول  الّدراسة  إلمتام  ا ناقشة 
( موهان S-1سرجاان  والتعليم جامعة  الرّتبّية  علوم  العربّية نلّية  الّلية  تعليم  من قسم   )
 م.  2021/ 2020مالك إبراهيم اإلسامّية احلكومّية ماهنج للعام الّدراسي 
, ماهنج   
 تحرير عميد نلية علوم الرتبية والتعليم,
 
 
 الدنتورة احلاجة مملوءة احلسنة ا اجستص 




          جامعة موالان مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج
 كلّية علوم الرّتبّية والّتعليم 
 قسم تعليم الّلغة العربّية 
 تقرير جلنة املناقشة 
هللا الّرمحن الّرحيم  بسم  
 قد انتف  مناقشة هذا البحث اجلامعي اّلذي قدمته: 
 اإلسم          :  رم حسيب 
17150063رقم التسجي    :   
الدنتورة احلاجة ديوي محيدة ا اجستص ا شرف         :   
 بوكور جاوى غربية اإلسالمية د دار املتقنيهمع بيئة اللغوية العربية فالعنوان البحث : 
وقّررت الّلجنة بنجاحها واستححها درجة سرجاان يف قسم تعليم الّلية العربّية نّلية  
علوم الرّتبّية والتعليم جامعة موهان مالك إبراهيم اإلسامّية احلكومّية ماهنج للعام 
 م . وتتكّون جلنة ا ناقشة من: 2021/ 2020الّدراسي 
 ا اجستص  مد عبد احلميدالدنتور احلا  . ‌1
 )...............(     197302011998031002:  رقم التوظي      
 الدنتورة أمي  مودة ا اجستص  .2 
 )...............(      198004162008012020رقم التوظي : 
  الدنتورة احلاجة ديوي محيدة ا اجستص. 3
 )...............(     197509062008012009 :  رقم التوظي          
 تحرير عميد نلية علوم الرتبية والتعليم,
 
 
 الدنتورة احلا  أغو  ميمون ا اجستص




          جامعة موالان مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج
 كلّية علوم الرّتبّية والّتعليم 
 قسم تعليم الّلغة العربّية 
 تقرير جلنة املناقشة 
هللا الّرمحن الّرحيم  بسم  
 أان ا واقع أدانا: 
 اإلسم          :  رم حسيب 
17150063رقم التسجي    :   
 بوكور جاوى غربية  اإلسالمية  د دار املتقني ه مع بيئة اللغوية العربية فالعنوان البحث : 
أقر أبن هذا البحث اجلامعي اّلذي حضرته لتوفص شروط النجاح لني  درجة  
سرجاان يف قسم تعليم اللية العربّية نلية علوم التابية والتعليم جبامعة موهان مالك 
البيئة الليوية العربية يف معهد كومية ماهنج حت  ا وضو : إبراهيم اإلسامّية احل
 دار ا تحني اإلسامية جاوى غربية 
حضرته ونتبه بنفسي وما زورته من إبدا  غصي أو أتلي  اآلخر. وإذا ادعى أحد  
وتبيني أنه فعا ليس  من حبثي ف ان أحتم  ا سؤولية على استحباه أنه من أتلي  
ذلك  ولن تكون ا سؤولية على ا شرف أو على نلية علوم الرتبية والتعليم. حرر 
   هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وهجيبين احد على ذلك. 
 ماهنج 
 صاحب اإلقرار 
 
 حمرم حسيب





 مستخلص البحث 
البحث . بونور جاوى غربية اإلسامية  ا تحنيد دار ه مع بيئة الليوية العربية يف ال. 2021. حمرم حسيب
اجلامعي.قسم تعليم الّلية العربّية. نّلّية علوم الرتبّية والتعليم. جامعة موهان مالك إبراهيم اإلسامّية احلكومية 
 دنتورة احلاجة ديوي محيدة ا اجستص الماهنج. ا شرف: 
 دار المتقين .غويةالبيئة الل: الكلمات االشارية
هي ا رفق الرئيسدددددددددددددي للطاب يف  ليويةيئة ال. بديدةاجل ةليالنتسددددددددددددداب اخاص يف  البيئة هلا دور
م يتعللسياق الو  على احلالعطي تم  و تست اهما ألهنالليوية أمرا مبيئة نان  األوىل والثانية.   ةاللي انتساب
. أيضدا سديكون جيدا  فعملية التعلم هادءالعربية م اللية ايتعلأي مكان إذا نان  البيئة . اللية العربية نفسده
الطاب على ممارسدددددددددة نفاءة   ترقيةهتدف إىل  اليت برامج ليويةقد قام معهد دار ا تحني اإلسدددددددددامي بونور 
 اللية. ر   ةومنظم اللية ةو كم اخلطابة ا فردات واحملادثة وتدريب إعطاء مث ناللية العربية   
خاصة حول برامج معهد دار ا تحني اإلسامي هذا البحث يهدف إىل الكش  عن األنشطة يف 
بيئة اللية العربية من  طبيقعرفة العوام  الداعمة يف عملية شدددددددراء بيئة اللية العربية  وت البيئية اللية العربية  و 
نو  ب بحددث الكيفيمنهج ال ثاسددددددددددددددت دددم البدداحددا البحددث  يف هددذ و . ا عهددد  هددذا طاب إىل وجهددة نظر
 وا حابات والواثئق. احظةست دمها الباحث هي من خال ا اطريحة مجع البياانت اليت أما وصفي. ال
بيئة ىل ج اللية اليت تدعم إيلديه برام هو: )أ( معهد دار ا تحني اإلسددددددددامي البحث نتائج هذا أما
. 5 اخلطددابددة وتدددريددب .4 الليددة ةو كمدد .3 واحملددادثددة. 2ا فردات  . إعطدداء1نمددا يلي:   بامجوال الليددة.
مث تشدددم  العوام  الداعمة )ب(  الصدددوتية. يلةاسدددت دام الوسدددو . 7عرض فلم اللية  و . 6مسدددابحة اللية  و 
: حتفيى الطاب أنفسدهم  معهد دار ا تحني اإلسدامي اللية يف لبناء على بيئة اخارجي وأ اداخليمن خال 
جهة من  أيعلمني  والتنظيم الطايب ا ووجود نفاء   نظمة فيهادرسددددددددددددة ومجيع ا والتصددددددددددددميم والحدرة  وا 
) ( أما  خار  الفصدددددددددد  الدراسددددددددددي  وا رافق والبنية اليت تدعم.من اللية  والدعم من أقراهنم  واألنشددددددددددطة 
يف ا داضددددددددددددددي هندا  قدد وجددت بعض النتدائج. الطابده   من جهدة نظرمعهدد  هدذا يف الليدة التطبيق من بيئدة
مث الطريحة اليت يفع  الطاب ‌م اللية العربية  ألهنم مل يعرفوا اللية العربية من قب .يصدددددددددددعوبة يف تعلب طاب
بشدك  عام  تطبيق األنشدطة الليوية ‌.الكبص ا علمني أو الطاب إىلعلى ا شدكلة هو اسدتشدارة  أي حتلي 
تحييم حبيدث يكون الطاب أنثر وعيدا أبةيدة  على تحومي  حيتدا جيدد  ولكن  بشددددددددددددددكد  ا عهدد جيرييف هدذا 
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The environment has its own role in the process of acquiring a new language. 
Bi'ah Lughawiyah is the main facility for students to acquire their first and second 
language. The existence of Arabic-speaking environment (Bi'ah Lughowiyah) is very 
important, the environment is giving the nuances and context of learning Arabic itself. 
When the environment in learning Arabic is conducive, then the learning process will run 
well. Darul Muttaqien Islamic Boarding School in Bogor has implemented several linguistic 
programs aimed at improving the ability of students to practice Arabic, such as giving 
vocabulary, conversation (muhadatsah), speech exercises, language courts, and language 
mobilizing organizations. 
This study aims to reveal the activities that exist at Darul Muttaqien Islamic 
Boarding School in Bogor, especially regarding the Arabic-language environmental 
program, find out the supporting factors in the process of providing an Arabic language 
environment, and the implementation of Arabic language environment from the point of 
view of Darul Muttaqien Islamic Boarding School Student (Santri). In this research, the 
researcher used a descriptive qualitative approach. The data collection method that 
researchers use is through observation, interviews and documentation. 
The results of this study indicate that (a) Darul Muttaqien has several linguistic 
programs that support the creation of a language environment. The following are the 
activities: 1. Giving daily vocabulary, 2. Muhadatsah, 3. Court of Lughah, 4. Speaking 
practice (MuhadharahLanguage), 5.competition, 6. Screening of language films, 7. 
Utilization of audio media. (b) Then the supporting factors both internal and external in 
creating a language environment at the Darul Muttaqien Islamic boarding school in Bogor 
include: the motivation of the students themselves, determination and ability, the school 
and all systems in it, the presence of competent teaching staff, student organizations this 
is part of the language, support from peers, the existence of activities carried out outside 
the classroom, as well as supporting facilities and infrastructure. (c) As for the 
implementation of the language environment in Darul Muttaqien Islamic Boarding School 
from the perspective of student (santri), several credits have been found. At first, the 
students there had difficulties in learning Arabic, because they had never known Arabic 
before. Then the way that students do to overcome these problems is to consult with the 
teacher council or seniors. In general, the implementation of linguistic activities in this 
pesantren has been going quite well, but it is necessary to conduct an evaluation so that 
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Lingkungan memiliki peran tersendiri  dalam proses pemerolehan bahasa  baru. 
Bi’ah Lughawiyyah merupakan fasilitas utama bagi pelajar dalam memperoleh bahasa 
pertama dan kedua. Keberadaan lingkungan berbahasa Arab (Bi'ah Lughowiyah) menjadi 
sangat penting karena mencakup dan memberi nuansa serta konteks pembelajaran 
bahasa Arab itu sendiri. Jika lingkungan tempat pembelajaran bahasa Arab itu kondusif, 
maka proses pembelajaran juga akan berlangsung baik. Pondok Pesantren Darul 
Muttaqien Bogor telah melaksanakan beberapa program kebahasaan yang bertujuan 
untuk meningkatkan kemampuan santri dalam praktek berbahasa Arab, seperti 
pemberian kosakata, percakapan (muhadatsah), latihan pidato, mahkamah bahasa, dan 
organisasi penggerak bahasa. 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkapkan kegiatan-kegiatan yang ada 
di Pondok Pesantren Darul Muttaqien Bogor terlebih mengenai program lingkungan 
berbahasa Arab, mencari tahu faktor-faktor pendukung dalam proses pengadaan 
lingkungan bahasa Arab, dan implementasi lingkungan bahasa Arab dari sudut pandang 
Santri Pondok Pesantren Darul Muttaqien. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 
pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti 
gunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 
 Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (a) Darul Muttaqien memiliki 
beberapa program kebahasaan yang menunjang terciptanya lingkungan berbahasa. 
Berikut kegiatan kegiatannya : 1. Pemberian kosa kata, 2. Muhadatsah, 3. Mahkamah 
Lughah, 4. Latihan pidato (Muhadharah), 5. Lomba kebahasaan, 6. Pemutaran film 
berbahasa, 7. Pemanfaatan media audio. (b) Kemudian faktor-faktor pendukung baik dari 
internal maupun ekternal dalam menciptakan lingkunan bahasa di pesantren Darul 
Muttaqien Bogor diantaranya adalah: Motivasi siswa itu sendiri, tekad dan kemampuan, 
Sekolah dan segala sistem di dalamnya, adanya tenaga pengajar yang kompeten, 
organisasi pelajar dalam hal ini bagian bahasa, dukungan dari teman sejawat, adanya 
kegiatan yang dilakukan di luar kelas, serta sarana dan prasarana yang mendukung. (c) 
adapun implementasi dari lingkungan bahasa di pondok pesantren darul muttaqien dari 
sudut pandang santrinya, telah didapati beberapa kredit. Santri di sana pada mulanya 
memiliki kesulitan dalam mengikuti pembelajaran bahasa arab, karena belum pernah 
mengenal bahasa arab sebelumnya. Kemudian cara yang dilakukan santri untuk 
mengatasi problem tersebut adalah dengan melakukan konsultasi kepada dewan guru 
atau kakak kelas. Secara umum penerapan kegiatan kebahasaan di pesantren ini telah 
berjalan cukup baik, akan tetapi perlu diadakan evaluasi agar santri lebih sadar akan 
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 قدمة امل -أ
تعليم الليدة العربيدة هي عمليدة تعليم وتعلم بني الطاب وا علم تتكون من 
خمتلفة. مث  مهارة اهسددددددددددتما   و مهارة الكام و مهرة قراءة و مهارة مكوانت 
الكتداب. ح  يكتسددددددددددددددب الطاب ا عرفدة وا هدارات واخلبات اليت تنمو عنددمدا 
م الليدة العربيدة ند داة لده عاقدة وثيحدة ييتفداعد  األفراد مع ا علومدات البيئيدة. تعل 
ميددة وترتيددب العرض واألنظمددة بني األهددداف ا راد حتحيحهددا ونطدداق ا ددادة التعلي
  1واألساليب ا ست دمة
مهارة الكام هي الحدرة على التعبص عن األصوات أو الكلمات ا فصلية 
للتعبص عن األفكار يف شددددددددددك  أفكار أو آراء أو رغبات أو مشدددددددددداعر لشددددددددددرناء 
ثنائيني. مبعىن أوسدددددع  الكام هو نظام من العامات اليت ميكن  اعها ور يتها 
ت دام عدد من عضدددددددات اجلسدددددددم البشدددددددري لنح  األفكار من أج  تلبية ابسددددددد
م الليددة األجنبيددة. ألن يتعتب مهددارة الكام أهم عنصددددددددددددددر يف تعل  2احتيدداجدداهتم.
الكام جىء من ا هددارات اليت يتعلمهددا ا تعلمون   تعتب مهددارات الكام جىءا 
 3أساسيا من تعلم لية أجنبية.
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وسدددددددددددددديلددددة للتفدددداعدددد  مع اآلخرين وفهم مددددا يريددددا أهددددداف التعليم نام 
م بعدد أن يعرف الطاب الصددددددددددددددوت احلروف العربيدة يا تحدد.. يبددأ هدذا التعل 
تعليم تتكون  4اعرف الفرق بني اهصددددددددوات أحرف خمتلفة من بعضددددددددها البعض.
من عدة مراح    على النحو التايل: أ( البدء بتعابص قصصة. على  مهارة الكام
حددمدات. ب( يتم حتفيى الطاب/ الطاب للتواصددددددددددددددد  مع شددددددددددددددكد  حتيدات وم
أصددددددقائهم بلية يومية قصدددددصة فحا   مث زايدهتا تدرجيياث لتصدددددبح أنثر جوهرية   
 ( يُطلب من الطاب / الطاب غالبثا ر ية احملاداثت و اعها عب الوسددددددددائا 
 اإللكرتونية ح  يعتادوا على هلجة الناطحني هبا
هندا  حداجدة إىل عوامد  داعمدة. واحدد منهم هو  يف عمليدة تعليم الليدة  
م اللية يالبيئة اليت تعم  نحاوية. مع وجود بيئة داعمة   سدددديتم تنفيذ عملية تعل 
بشددددددددددك  جيد ابلطبع. طبح  الكثص من ا دار  الداخلية اإلسددددددددددامية احلديثة 
هذا الطريحة لتحسددني ا هارات الليوية للطاب. يحسددم نراشددني بيئة تعليم اللية 
إىل قسددددددددددددددمني   البيئدة الر يدة والبيئدة غص الر يدة. تشددددددددددددددمد  البيئدة الر يدة جواندب 
خمتلفدة من التعليم الر ي وغص الر ي   ومعظمهدا يف الفصددددددددددددددول الدراسدددددددددددددديدة أو 
ا للتواصددددد  الطبيعي    ا  تب. ويف الوق  نفسددددده   توفر البيئة غص الر ية تعرضدددددث
هذا البيئة غص الر ية توفر  ومعظمها خار  الفصدددددددددددددد  الدراسددددددددددددددي. ومن مث ف ن
خطاابث ليوايث أنثر من نظام ليوي. ميكن أن أتخذ شددددك  اللية ا سددددت دمة من 
قبددد  ا علمني والطاب وا دددديرين وأوليددداء أمور الطاب وقراءة الكتدددب العدددامدددة 
 .5والصح  واجملات والبث اإلذاعي والتلفىيوين واألفام وما إىل ذلك 
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سدددددددت دام اللية العربية دائمثا يف األنشدددددددطة اليومية إن وجود بيئة داعمة ه
. يعتمد هذا على كامال ةميكن أن جيع  من السدددددددددددده  حتحيق التمكن من مهار 
وجود بيئة داعمة هسدت دام اللية العربية دائمثا يف أنشدطتهم اليومية   وهي ميىة 
. ة دائمث ه يشدارنها اآلخرون الذين ليسدوا يف بيئة تدعمهم هسدت دام اللية العربي
 ,ص على شدددددددددعور الشددددددددد ص وتفكصا. لذاالبيئة ا رحية والداعمة هلا أتثص نبألّن 
فد ن أتثص البيئدة أمر ه ميكن إنكدارا   سددددددددددددددواء البيئدة اهجتمداعيدة اليت تتكون من 
يحول  .ا واق العحليدة وأفكدار اجملتمع احمليا والظروف اليت يعيف فيهدا ويددر 
أن البيئة هلا أتثص نبص على ا هارات الليوية  (Edward Sapir) إدوارد سددددددددددددددابص
لألطفدال. بصددددددددددددددرف النظر عن تطبيق النظرية مبداشددددددددددددددرة   ف ن البيئدة هي مكدان 
 تعلمي اللية ليحولوا مباشدددددددددددرة ما يتعلمونه   حبيث يكون اليرض من تعلم اللية 
 6هو التواص 
ندما ينظر دار ا تحني اإلسدددددددامية هي مؤسدددددددسدددددددة تعليمية تحدمية ع عهدم
إليهدا من عددة جواندب. وميكن ماحظدة ذلدك من خال ا رافق والبنيدة التحتيدة 
   KMA 183 الكاملة والكافية. ه تطبق هذا ا ؤسددددددددددسددددددددددة ا نهج ا در  يف
للبحاء أثناء الدراسددددة هنا . يؤدي هذا تلحائيثا  طاب ل سددددكنفحسددددبب  لديها م
 . ا دار  الثانويةإىل إنشاء بيئة تسه  على الطاب دعم التعلم يف
الليويدة حتددايث يف حدد ذاتده للطاب. ُأجبوا يف البددايدة  يويدةيعدد وجود الل 
على اهخنراط دائمثا يف احلوار ابسدت دام الليات األجنبية مث  اإلجنليىية والعربية 
يف أنشددطتهم اليومية. لكن يف الواقع   ه ميكن جلميع البشددر تلحي در  بنفس 
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يكون الطاب ا نهجيدة. هدذا مشددددددددددددددكلدة تتطلدب حلوهث فعدالدة وفعدالدة   حبيدث 
 .نشيطني دائمثا ابلليات األجنبية
دار ا تحني اإلسدددددامية سدددددعياث معهد اخلرو  من ا شدددددان  اليت حدث  يف 
لتحسدددددددددددني جودة اللية العربية. حياول الباحث التعمق يف العوام  اليت تسدددددددددددبب 
البيئة الليوية غص الفعالة يف هذا ا ؤسدسدة   خاصدة يف التعليم غص الر ي. هذا 
هرة فريدة بعض الشددددددددديء ألن هذا ا ؤسدددددددددسدددددددددة   إذا   ر يتها من جوانب الظا
تعرف  .خمتلفة   لديها مرافق داعمة للياية   سدددددددددواء من ا رافق أو البنية التحتية
 .دار ا تحني اإلسامية عهدا وجودة يف م نشطة الليويةعلى ا ىيد عن األ
ا تحني   ه يىال معظم وفحثا لتجربة الباحث أثناء الدراسدددددددة يف معهد دار 
الطاب ه يدرنون أةية اسدددددددددت دام اللية العربية يف أنشدددددددددطتهم اليومية. وميكن 
ماحظددة ذلددك من عدددم وجود تفدداعدد  بني الطاب يف إجراء احملدداداثت ابلليددة 
العربية يف ا سددكن الطايب. ابإلضددافة إىل ذلك   ف ن قلة التشددجيع أو التحفيى 
عربية يف معهد دار البيئة ال صددددددددناعةتسددددددددريع  ؤثر ىفمن أعضدددددددداء هيئة التدريس ي
 .ا تحني
 أسئلة البحث  -ب
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 ابلعربية يف معهد دار ا تحني
مبعهددد  لرتقيددة ا هددارة الكام بيئددة الليويددةال الطاب عن دورأراء عرفددة   -3
 دار ا ّتحني
 أمهية البحث  -د 
  األةية النظرية -1
تكوين و تكوير بيئدة الليدة  طيدات هدذا البحدث لىايدة النظريدة يفمع‌(أ
 العربية وتعلمها ليص الناطحني
 بيئة الليويةهذا البحث لتنمية  يرجى يف ‌(ب 
  التطبحيةاألةية  -2
 للباحث ‌(أ
 صدددددددددددددد  البداحدث ا علومدات يف تطبيق البيئدة الليويدة العربيدة يف حي -
 معهد دار ا تحني بونور جاوي غربية
معايص عملية انتسددددددددددددداب ا هارت  صددددددددددددد  الباحث النظرية يفحي -
 األربعة لتكوين البيئة الليوية العربية جيدة 
 للمدرسة  ‌(ب 
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ع تدددريس أن يكون هددذا البحددث يعددد إجنددازا مرجعددا من مراج -
 اللية العربية للمعهد ابست دام البيئة الليوية جيدة
ليكون مصدددددرا ىف معايص عملية انتسدددداب ا هارات األربعة بعد  -
 حتلي  يف ذالك ا عهد
 حدود البحث -ه
  احلدود ا وضعية -1
ا وضددددددددو  هذا البحث يعين بيئة الليوية العربية ىف معهد دار ا تحني  
 بونور جاوى غربية
  احلدود ا كانية  -2
  ىف معهد دار ا تحني بونور جاوى غربيةيحام هذا البحث  
  احلدود الىمانية -3
  2021 -2020يعحد البحث يف هذا ا درسة يف السنة الدراسة 
  فاع  البحث  -4
 معهد دار ا تحني بونور جاوى غربية هذا البحث يؤدي للطاب 
 حتديد مصطلحات -و
وفحثا للحامو  اإلندونيسدددددددددددددي الكبص   يتم البيئة الليوية العربية :  -1
تعري البيئدة على أهندا مكدان يؤثر على النمو البشددددددددددددددري   بينمدا 
ا لبيئدة قدامو  الليدة اإلجنليىيدة يتم تعريفهدا على أهندا شدددددددددددددديء  وفحدث
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فدهدم  بدني  اجلدمدع  إذا    اجلدوي.  الديداف  أو  ابلدبديدئدددددددة  مدتدعدلدق 
يتني   فيمكن تفسددددص البيئة على أهنا ا صددددطلحات البيئية من الل 
 .مكان أو جو )حالة( ميكن أن تؤثر على منو الش ص وتطورا
إىل جع  الطاب قادرين على  كامبشددك  عام   هتدف مهارات ال -2
التواصددددددددد  لفظيثا بشدددددددددك  صدددددددددحيح وطبيعي مع اللية اليت يتعلموهنا. 
ة اللط واإلنصددددددددددددددداف يعين نحد  الرسدددددددددددددددائد  ل خرين بطريحدة محبولد
اجتماعيثا. ولكن ابلطبع   للوصددول إىل مسددتوى الطاقة يف التواصدد  
  هندا  حداجدة إىل أنشددددددددددددددطدة تددريبيدة ندافيدة وداعمدة. هدذا األنشددددددددددددددطدة 
ليسددددد  ابألمر السددددده  لتعلم اللية   ألنه جيب خلق بيئة ليوية توجه 
 الطاب حنوها. 
  
 الدراسات السابقة  -ز
ية يف معهد ا ودة الثانية اإلسامي أوين رزقي نيفادا, تكوين البيئة الليو  -1
ومنهج هدددذا البحدددث هو ا ددددخددد  الكيفي اب نحدددا  للبندددات بليتدددار. 
تكوين البيئة الليوية (  ۱الوصدددددددددددفي وأما نتائج البحث تدل على أن ) 
أما  .ي للبنات تتكون البيئة الصددددددددناعيةيف معهد ا ودة الثانية اإلسددددددددام
األنشددددددددددددددطدة الليويدة الددافعدة لكفداءة ليويدة التلميدذات الليويدة يف معهدد 
ا ودة الثانية اإلسدددامي للبنات هي : إلحاء ا فردات   إصددداح اللية   
أمدا (  ۲احملداضددددددددددددددرة   اإلنشدددددددددددددداء   احملدادثدة و احتفدال الليدة العربيدة . ) 
التلميذات اإلسددرتاتيجيات يف تكوين البيئة الليوية : تكوين ثحة النفس 
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  هندا  السددددددددددددددبورة مكتوب عليهدا نتدابدة الليدة العربيدة يف ند  اليرف   
أمدا عوامد  مؤثرة تتكون من (  ۳وهندا  ا راقبدة جلميع التلميدذات . ) 
العوام  ا سداعدة والعائحة . ومن العوام  ا سداعدة   هي : ا درسدات 
ة خار    أصدددقاء   قسددم اللية يف منظمة التلميذات   األنشددطة الليوي
الفصدددددد  . و أما عوام  العوائق يف تكوين البيئة الليوية هي : ا درسددددددة 
اليت مل تتم يف تطبيق اللية يف بيئة الفصددددددددد  ونسدددددددددان أعضددددددددداء منظمة 
 .التلميذات ا ودة الثانية للبنات أن تعاقب خالفة اللية
 تكوين البيئددة الليويددة لتنميددة مهددارة الكام ابلعربيددة يف  موة الىهريددة,  -2
ا نهج , مدرسددددددددددددة أمانة األمة الثانوية الدولية مبوجوکرتوا جاوا الشددددددددددددرقية
نتائج هذا البحث , ا سددددددددددت دم هو ا نهج الوصددددددددددفي اب دخ  الكيفي
تكوين البيئة الليوية (  ۱( أما نتائج هذا البحث فهي : )  1فهي : ) 
 ايف مدرسددة أمانة األمة الثانوية الدولية مبوجوکرتوا منذ أول أتسدديس هذ
ا درسددة   الذي أصددبح اهلدف من ا درسددة على ا سددتوى الدويل   أما 
البيئدة الليويدة هندا  فهي البيئدة الليويدة خدار  الفصددددددددددددددد  أي يف احملدادثدة 
العوام  ا سددددددددددداعدة يف تكوين البيئة الليوية يف مدرسدددددددددددة (  ۲اليومية ) 
أمداندة األمدة الثدانويدة الددوليدة موجونرتوا هي التشددددددددددددددجيعدات من ا ددار  
ومددديرهددا   بندداء التكددافدد  بني جلنددة هيئددة تنميددة الليددة يف تنظيم ومراقبددة 
أنشددطة الطلبة يف هذا ا درسددية   نظام ا وانبة ا نتىة ) النظام اجلسددور 
( ا شدددددددددكات  3(   اهلمة العالية للتعلم واهسدددددددددتحامة يف تعلم اللية ) 
عربية يف مدرسة ا واجهة يف تكوين البيئة الليوية لتنمية مهارة الكام ابل
أمانة األمة الثانوية الدولية مبوجوکرتوا هي نحص إتحان ا فردات   توجد 
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اخلطيئات يف قواعد اللية   خلفية تربية الطالبات خمتلفة   اسدددددددددددددت دام 
( أما ح  ا شدكات  4اللية العربية لكن ه يسدت دم بثحافة العرب ) 
ات اليت انتسد  يف هي تنبيي على الطالبات أن ميارسدن ويطبحن ا فرد
, اعد أن يشدددددرح الحواعاد ابلسدددددهولة حياة اليومية   جيب على مدار الحو 
تحوم ابلبانمج التمهيدددي على مجيع الطلبددة اجلددديدددة يف أول السددددددددددددددنددة 
الددراسدددددددددددددديدة   وينبيي على مددر  الليدة أن يعطي الحددوة احلسددددددددددددددندة يف 
 .اجلاليات . لكي تشبه بكالث ,اللية العربية ابلثحافة العربيةاست دام 
هتيئة البيئة الليوية جبامعة اإلسددددددددددامية احلكومية بكالوجنان يف فطرايين,  -3
الباحثة يف هذا البحث . اسدددددددددت دم  ضدددددددددوء نظرية البنيوية السدددددددددلونية
وقد توصددل  الباحثة . ا دخ  الكيفي منهج دراسددة الوصددفية التحليلي
إىل أن البيئة الليوية جبامعة اإلسددددامية احلكومية بكالوجنان تنحسددددم إىل 
تصددن البيئة اهصددطناعية  ,؛ بيئة اصددطناعية وبيئة الطبيعيةبيئتني عما 
على عملية التعليم يف داخ  الفصددددددددددددد  وخار  الفصددددددددددددد  والبيئة الليوية 
تنفيدها يف أنشدددطة اليومية الطبيعية مل تدل البيئة ا سددداعد کاما طبيعيا 
لطاب يعين نددد  أحوال والحول واألفعدددال ا تعلحدددة مع حيددداة اليوميدددة 
. البيئددة الر يددة تدددور يف  علمون ومجيع األطراف األنددادميددك طاب وا
يتوجه الطاب ألداء أنشددددددددددددددطدة  ,قواعد الليدة يف تعلم الليدة بوعيإتحدان 
مدا البيئدة غص وتنميدة تددور . أظداهر الحواعدد الليدة اليت تعلموهداالليدات ا 
. اسدددرتاتيجية هيئة   اسدددت دام لية يف حالة غص ر يةيف إتحان على تنو 
البيئددة العربيددة لتنميددة مهددارات الليويددة جبددامعددة اإلسدددددددددددددداميددة احلكوميددة 
بكالوجنان يف ضدددددوء نظرية البنيوية السدددددلونية بوجود التعاون بني طاب 
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اف األنادميية ليعود است دم وا علم ورئيس اجلامعة ونذلك مجيع األطر 
الليددة العربيددة من خال صدددددددددددددديدداغدة الر يدة والبعثددة واهلددف التعليم الليددة 
 , العربية   و اإللتىام الحوي لتناول تييص البيئة   تنفيذ ا نهج ا سددددت دم
والسددددددددياسددددددددية من مدير اجلامعة   وأنشددددددددطات الطابية الليوية   وتوفر 
يس ا عهد اجلامعة   وترقية التعاون مع الوسائ  التعليمية الوافية   وأتس
ا ؤسددددددسددددددات يف باد العرب واجلامعات يف شددددددرق األوسددددددا   وإعطى 
 .ا كفاءة إىل طاب أو ا علم هلم اإلجناز يف الليوية
 
الباحث   الرقم  اسم 
موضو  
 البحث 
 ا كتشفات اإلختاف  التساوي
رزقي  1 أوين 
 نيفادا
البيئة  تكوين 
يف  الليوية 
ا ودة  معهد 
الثانية 
اإلسامي 
 للبنات بليتار 
التشابه مع 
األحبا. 





العوام  الداعمة 
وا ثبطة يف 
تطبيق بيئة 
 ة وياللي
البحث   يف موقع 
السابحة  الدراسة 
يف   معهد يعين 
الثانية  ا ودة 
للبنات  اإلسامي 
موقع  .بليتار وأما 
البحث يف الدراسة 
يف اجلدي يعين  دة 
ومن العوام  ا ساعدة   
ا دددددرسددددددددددددددددددات     : هي 
أصددقاء   قسدم اللية يف 
الدتدلدمديدددددددذات    مدندظدمدددددددة 
األنشددددددددطة الليوية خار  
الفصددددددددد  . و أما عوام  
العوائق يف تكوين البيئددة 
سدددددددددددددة الليوية هي : ا در 
تددطددبدديددق  يف  تددتددم  مل  الدديت 
الليددة يف بيئددة الفصددددددددددددددد  
ونسددان أعضدداء منظمة 
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ا تحني ا  دار  عهد 
 بونور. 
التلميددذات ا ودة الثددانيددة 
تدعددددددداقدددددددب  أن  لدلدبدندددددددات 
 .خالفة اللية
 
الىهرية,  2  موة 
البيئة  تكوين 
لتنمية  الليوية 
الكام  مهارة 
يف  ابلعربية 
أمانة  مدرسة 




ا نهج ا ست دم 
ا نهج  هو 
الوصفي 
 اب دخ  الكيفي 
يف  البحث  موقع 
السابحة  الدراسة 
مدرسة  يف  يعين 
أمانة األمة الثانوية 
الدولية 
وأما  .مبوجوکرتوا
يف  البحث  موقع 
اجلدي دة الدراسة 
عهد دار يعين يف ا 
 ا تحني بونور. 
البحث  هذا  نتائج  أما 
  : البيئة   فهي  تكوين 
‌,  الليوية العوام  ‌
تكوين  يف  ا ساعدة 
الليوية ‌, البيئة 
يف  ا واجهة  ا شكات 
الليوية  البيئة  تكوين 
الكام  مهارة  لتنمية 
 , ابلعربية
 
هتيئة فطرايين,   3




يف  بكالوجنان 
نظرية  ضوء 
است دم  
هذا  يف  الباحثة 
ا دخ  البحث  
منهج  الكيفي 
الوصفية  دراسة 
 التحليلي 
البحث  من 
لديهم  السابحة   
يف  تشابه  أوجه 
ا دخ   البحث  
منهج   الكيفي  
الوصفية  دراسة 
 التحليلي 
يرنى البحث السابق 
على هتيئة بيئة اللية   
بينما تناقف هذا 
الدراسة البيئة احلالية. 










الثاين الفصل   
 اإلطار النظري 
البيئة اللغة العربيةاملبحث األول :   
 مفهوم البيئة  .أ
 ها ا ريب ا عىناة الليوية هي ن  األشددياء اليت ميكن أن يسددمعها وير ئالبي 
م. تعتب بيئددة ليويددة أهم جىء يف الليددة العربيددة ألهنددا يابلليددة اليت هي  ور التعل 
  ويف الوق  نفسددددددده  وفحثا لتانلني 7.العربيةوسددددددديلة هنتسددددددداب اللية لتعلم اللية 
ا على مكان أو بيئة مادية )الظروف ا ناخية   ظروف  تشددددددددتم  البيئة أسدددددددداسددددددددث
ألرض   الظروف الطبيعيدة   إ.. (  والثحدافدة )ترا. ثحدايف معني  وليدة  وفن  ا
  ابإلضدددافة إىل ةموعة تعيف معثا سدددلوب حياة  ودين  وما إىل ذلك(  وأوعلم
مرزقي  .8  إ.(بيئة اجتماعية أو ةتمعية )أسدددددرة  ةموعة لعب  قرية  مجعية أو
اء والعوام  ا ادية وا عنوية اليت من شدددددددددد هنا أن ييحول أن البيئة هي مجيع األشدددددددددد
وتددددددفعهم  العربيدددددة  الليدددددة  ترقيدددددة  التلميدددددذات يف  وترغدددددب  تعليم  عمليدددددة  تؤثر يف 
 9.وتشجعهم على تطبيحها يف واقع حياهتم اليومية
توضددددددددددددددح مثد  هدذا الحيود وا واق أن بيئدة الليدة هي حدالدة يف منطحدة   
  تتضدمن مبعىن آخر .معينة حيث تنمو اللية وتتطور ويسدت دمها ا تحدثون هبا
بيئة اللية مواق من مجيع األشياء اليت ميكن  اعها ور يتها من قب  ا تحدثني 
ن أنثر وضدوحثا   تتضدمن لكي نكو  .يف منطحة معينة حيث يتم اسدت دام اللية
 
7       M. Rizqi, Resonansi Bi’ah Lughawiyyah dalam Meningkatkan Akuisisi Bahasa Arab, Dar El-
Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan, Dan Humaniora, Vol 4 No. 2, 2017 
8       M. Zubad Nurul Yaqin, Alquran sebagai Media Pembelajaran Bahasa Indonesia Upaya 
Mencetak Anak Didik yang Islami (Malang: UIN Malang Press, 2009), Hal. 10 
‌10ص  ۲۰۰۱يف محالته اليت الحاها يف اجلامعة اإلسامية احلكومية : ماهنج  البيئة التعليمية للية العربية  مرزوقي‌9
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, يف األسدددددددددددواق ,مية مواق يف الفصددددددددددد  الدراسدددددددددددي أثناء عملية التعل ويبيئة اللي
ومشداهدة  ,حملاداثت مع ةموعات من األشد اصوا , طاعموا ,ومرانى التسدوق
وقراءة وسددددددددددددددددائدد  اإلعام أو مواد الحراءة ا  تلفددة األخرى وا واق  ,التلفىيون
 10ى.البيئية األخر 
م. ميكن ألي شددد ص أن ي  البيئة هي مصددددر طبيعي للتعل األسدددا يف  
يعرف ويتعلم أشدددددددددددددديدداء خمتلفددة من خال البيئددة. مثدد  الليددة والطبيعددة وا هددارات 
م هذا إىل نو  البيئة يعل والفنون والصددددددحة وما إىل ذلك. ميكن تصددددددني بيئة الت
اهجتمداعيدة والبيئدة الطبيعيدة والبيئدة اهصددددددددددددددطنداعيدة. البيئدة هي وسددددددددددددددائا تفداعليدة 
ا أبهنا  وتواصددددددلية عملية يتم احلصددددددول عليها بشددددددك  طبيعي. تُعرف البيئة أيضددددددث
م ابإلضدددددددددافة إىل مصددددددددددر تعليمي. على سدددددددددبي  ا ثال   البيئة يوسددددددددديلة يف التعل 
يتفاع  فيه الشدددددد ص مع اآلخرين من حوله. ميكن  اهجتماعية اليت هي مكان
أن تؤدي نتائج التفاع  إىل زايدة معرفة الشد ص أبشدياء خمتلفة   مث  التواصد  
  ح  يتمكن هدذا الشدددددددددددددد ص من التعرف على الليدة والكام اجليدد. إذا ندان 
الشدددددددددددددد ص يف عدائلدة أو جدار أو قريدة أو مدديندة أو بيئدة اجتمداعيدة أخرى   فد ن 
 .11ست دمة تكون خمتلفة متامثا أيضثااللية ا 
ظها لكن ترتنى على هدف االتعريفات اليت ذنران سدددددددددددابحا خمتلفة يف ألف 
احمليطة ابلفرد واليت  ىت والحو ياواحد   وهو أن البيئة هي ن  ا ؤثرات واإلمكان
. رأي ميكنها أن تؤثر على جهودا للحصددددددول على اهسددددددتحرار النفسددددددي والبدين
عبدد الحدادر أن تعدددت تعريفدات العلمداء للبيئدة, وسددددددددددددددبدب ذلدك أن لف  البيئدة 
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لف  شدائع اإلسدت دام, ونذنر بعضدا من هذا التعريفاتو مث خنتار التعري الذى 
البيئة هي اإلطار الذى يعيف فيه اإلنسدددددددان مبا نراا مناسدددددددبا : التعري األول : 
يضدددددددددم من ظاهرات طبيعية وبشدددددددددرية, يت ثر ويؤثر هبا, وحيصددددددددد  على ا حومات 
 12حياته من غذاء ونساء وم وى, وميار  فيه عاقاته مع أقرانه من البشر.
دار ا تحني هي بيئدة الليدة العربيدة.  معهدد البيئدة اليت أجراهدا البداحدث يف 
ة هندا هي نلهدا عوامد  مداديدة ومعنويدة وندذلدك عوامد  سددددددددددددددتؤثر على إذن  البيئد
العملية التعليمية. ويريد الطاب حتسددني اللية العربية وحتفيىهم وتشددجيعهم على 
تطبيحها على الواقع يف حياهتم اليومية أو ن  ما يسددددددددمعه ا تعلمون. وما يراا يف 
العربية   مما قد يؤثر يف  اآلاثر اجلسدددددددددددددية واإلمكانيات اليت حتيا به بتعلم اللية
م اللية العربية وتعليمها. ابختصدددددددددار   خلق بيئة يجهودا لتححيق النجاح يف تعل 
لليدة العربيدة من أجد  حتسددددددددددددددني قددرات ومهدارات الطاب وا علمني وغصهم يف ا
م اللية العربية ياللية العربية النشددددددددددطة   حتداثث ونتابة   حبيث تصددددددددددبح عملية تعل 
 ى.وفعالية وذات ميى أنثر ديناميكية 
 
 أنواع البيئة .ب
 ةيعاصدطن( نوعني من البيئات الليوية   وةا اإل1981يحرتح نراشدني )  
م يف يمواق التعل  اهصدددددددددددطناعية هي بيئة ر ية ابإلضدددددددددددافة إىل والطبيعية. البيئة
هي بيئة غص ر ية حتد. بشددك  طبيعي دون  الفصدد  الدراسددي. البيئة الطبيعية
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بطريحدة منهجيدة وخمطا هلدا. يف حني أن البيئدة غص الر يدة تتشددددددددددددددكد  بشددددددددددددددكد  
 .طبيعي أو حتد. دون أي خطة مسبحة
 أما البيئة الليوية تنحسم اىل قسمني : 
( البيئة اإصطناعية وخصائصها 1    
 ,من التعليم الر ي وغص الر ي خمتلفدةتشددددددددددددددمد  البيئدة الر يدة جواندب 
الدراسددددددددددددددي أو ا  تب. ميكن أن توفر هذا البيئة الر ية  ومعظمها يف الفصدددددددددددددد 
نظمة مدخات للمتعلمني يف شددددددددددددك  انتسدددددددددددداب اللية )ا هارات الليوية( أو أ
اليت يست دمها م ياعتمادثا على النو  أو طريحة التعل  ,اللية )معرفة عناصر اللية(
هنا  مي  إىل أن البيئة الر ية يوفر ا عرفة حول نظام اللية  ,بشددك  عام ا علم.
ف ن البيئة الر ية هي  ,نما ذنران سددابحثا  14أنثر بكثص من احلديث عن اللية -
م يف الفصددددد  إبرشددددداد ا علم. يبيئة ر ية وخمططة. وتتضدددددمن إحداها عملية التعل 
وتوجيههم إىل ا علم يتم توجيدده ا تعلمني  ,يف مثدد  هددذا البيئددة الر يددة ,يلوابلتددا
 .مهايليكونوا قادرين على إتحان أنظمة أو قواعد أو قواعد اللية اليت يتم تعل 
م الليددة يإن البيئددة الر يددة هي إحدددى بيئددات تعل ( Daulay) دوهي قددال
 ,الليدة يف الليدة اهلددف. واب ثد اليت ترنى على التمكن الواعي لحواعدد أو قواعدد 
( الذي ذنر على الفور خصددائص البيئة الر ية. يحرتح Krashenرأي نراشددني )
  :اخلصائص التالية
 صطناعيةاه البيئة‌.أ
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للحيام أبنشددددددددددددطة ليوية تتضددددددددددددمن  طاب يتم توجيه ال ,يف هذا البيئة
و وإذا   العثور على خطددد  أ ,عدددد أو قواعدددد الليدددة اليت تعلموهددداقوا
يذية راجعة نتصددددددحيح يحدم ا علمون على الفور ت ,حد. ا تعلمني
هم جىء من تعلم الليددة العددام يف ا دددرسددددددددددددددددة أو يف و هلددذا األخطدداء 
 15.الفص 
 
   ( البيئة الطبيعية 2
الر ية   توفر انتسددددددددداب اللية بشدددددددددك  طبيعي وغالبثا ما البيئة غص  
حيد. خار  الفصددددددد  الدراسدددددددي. ميكن اسدددددددت دام هذا الشدددددددك  من أشدددددددكال 
انتسدددددددداب اللية من قب  ا علمني احملاضددددددددرين والطاب وا وظفني واألشدددددددد اص 
ا شدددددارنني يف األنشدددددطة ا درسدددددية ابإلضدددددافة إىل البيئة الطبيعية أو اهصدددددطناعية 
 16.ول ا ؤسسة التعليميةا وجودة ح
البيئة غص الر ية نما ذنران سددددددددددابحثا هي البيئة أو الوضددددددددددع الطبيعي  
دون أن تتشك  بطريحة خمططة. يف اجلوهر   هذا البيئة غص الر ية حتد. فحا 
وبدون ختطيا هندسدددددي وتشدددددكي . البيئة غص الر ية فيما يتعلق ابللية   سدددددواء 
لم   لددديهددا نطدداق أنب بكثص من البيئددة من حيددث عمليددة اهنتسدددددددددددددددداب والتع
الر ية. نتعرض حنن أو الطاب لبيئة غص ر ية أنثر من بيئة ر ية. تتضددددددددددددددمن 
 ,  التواصدددددددددددددددد  يف ا نىل مع العددائلددة هددذا البيئددة غص الر يددة مواق خمتلفددة مثدد
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شددد اص اآلخرين   والتواصددد  يف السدددوق   أو يف األصددددقاء واألوالتواصددد  مع 
 .يف أي مكان وخمتل ا واق األخرى اليت حتد. بشك  طبيعيا كتب   أو 
ويحصدددد ابلبيئة الطبيعية اسدددت دام اللية العربية بيرض التفاهم ونح   
ا علومدات أي مع ترنيى على احملتوى   هدذا احلدالدة الليويدة بري طبيعيدة تددخد  
ر  او فيها ما تفع  عندما يتحد. مسددت دمو اللية األوىل أو األجنبية يف الشددا
 17.ا لعب مثا إن الرتنيى هنا  ه يكون على الصيغ الليوية ب  على احملتوى
يف األسدددددددددددددددا    هدذا البيئدة غص الر يدة هلدا عاقدة أنب مبشددددددددددددددداند   
م اللية. ميكن يانتسداب اللية   بينما متي  البيئة الر ية إىل اهرتباط مبشدان  تعل 
الر ية هتيمن على ا تعلمني   مما يؤدي قبول ذلك على أسدددددددددددددا  أن البيئة غص 
إىل ميدد  ا تعلمني إىل إتحددان ا واد اليت يتعلموهنددا بشددددددددددددددكدد  طبيعي من خال 
 .انتساب مواق غص ر ية خمتلفة
 
 غويةلج. أهداف البيئة ال
 ف يف تكوين البيئة الليوية وهي نما قال هرن يب يف نتابه نان  ثاثة األهدا  
ا مدارسددددددددددددددة افدادة دراسددددددددددددددة الليدة العربيدة يف ا عداملدة نمثد  التحداد. أو  -1
 ا شاورة أو الندوة أو ا وعظة أو الكتابة
 اعطاء التحوية يف انتساب اللية العربية اليت نان  يف الفص  -2
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م الليددة تنبدد  اهبددداعيددة والعمليددة جبمع النظريددة والتطبيق يف اسددددددددددددددت دددا -3
 18العربية بطريحة األنس
 د. االسرتاتيجية ف تكوين بيئة اللغة العرية
وا رح   بيئة اللية العربية ا ثالية هي بيئة تسدددددددمح للطالبني أن يشدددددددعر التمتع   
اللية "وسدددددعيدة يف تعليم اللية العربية  لذلك أن اهنطباعات السدددددلبية والصدددددور اليت 
إىل اسدرتاتيجية  إحتياجاميكن الحضداء عليها. لذلك هنا   "ميالعربية هي صدعبة التعل 
لتطوير بيئة اللية العربية   نما هو احلال ابلنسبة لتلك اهسرتاتيجية. اهسرتاتيجيات 
 19 جيب اختاذها لتطوير بيئة تعليم اللية العربية هي نما يلي األولية اليت
 م اللية العربية. يصياغة ر ية ورسالة وتوجه تعل  -1
الليدة العربيدة إبجراء تييصات بيئيدة. إن  مدديرو  اهلتىام الحوي  علمني -2
عربية أمر مسددددددددددددتحي  ابلنسددددددددددددبة لعدد قلي  من النا . البيئة  تكوين
مجيع األطراف نفس الر ية والرسدددددددددددالة واهلتىام جيب أن يكون لدى 
م اللية العربية   حبيث تصددددددبح عملية يواههتمام يف تطوير نظام لتعل 
ا يتطلددب جهودثا مجدداعيددة  تكون ا مشددددددددددددددرتنددث بيئددة الليددة العربيددة برانةددث
 وخاقة يف حتحيحه.  
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جيب أن تكون هنا  سددددددددياسددددددددة من الحيادة على شددددددددك  حتديد يوم  -4
خداص   على سددددددددددددددبيد  ا ثدال يوم اجلمعدة ابعتبدارا يومدثا إلىاميدثا ابلليدة 
 العربية.
جيب تشجيع األنشطة ا  تلفة اليت ختتل يف اللية العربية   مث :  -5
أصليني   عل  متحدثني  واحملاضرات )عن طريق دعوة  ى ا ناقشات 
سبي  ا ثال(   والندوات ابللية العربية   ونشر اجملات اجلدارية   
اهستما  وابلتايل  فيها على  اجملتمع  يعتاد  العربية   ح   واجملات 
للتدريس  العربية نلية  اللية  است دام  نسبة  زايدة  للمدرسني  ميكن 
 والتعلم يف الفص  وخارجه. 
نتظام   مث : مسابحات الكام حتتا  ا سابحات العربية إىل البةة اب -6
  واهختبددار   والكتددابددة   والدددرامددا   والتواصددددددددددددددد  ابلليددة العربيددة   
وا نددداظرة   ومدددا إىل ذلدددك. ح  يتمكن اجملتمع ا وجود فيهدددا من 
 حتسني قدراهتم وقدراهتم ابللية العربية.
تا  توفص ا ىيد من ا رافق ووسددددددددددددائ  اإلعام ا ائمة للية العربية. حت -7
ا إىل بهيىهددا ابلصددددددددددددددح  واجملات والكتددب  مرافق ا كتبددة أيضدددددددددددددددث
 والحواميس ابللية العربية.
مفهوم النىل الدددذي   حتسددددددددددددددينددده بشددددددددددددددكددد  أنب لوظيفتددده وقيمتددده  -8
 اهسرتاتيجية يف خلق بيئة انطحة ابللية العربية
زايدة التعاون الداخلي واخلارجي مع ا ؤسددددسددددات ذات الصددددلة. هذا  -9
التعاون مهم للياية   خاصددددددددة ألننا نعيف اآلن يف عصددددددددر النو  من 
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, رين على التفداعد  مع دول العداملالعو دة الدذي يتطلدب أن نكون قداد
 وأحد ا فاتيح هو إتحان الليات األجنبية ومن بينها العربية.
حبداجدة إىل تحددمي نو  من ا كدافد ة للمتعلمني الدذين لدديهم الحددرة  -10
اللية العربية   حبيث يكون لديهم الدافع  واصدددددددلة على التفوق يف 
 حتسني مهاراهتم يف اللية العربية
 لعوامل املؤثرة ف تكوين البيئة اللغويةا ه.
العوامد  ا ؤثرة يف تكوين البيئدة الليويدة ه ينفصدددددددددددددد  من تعليم الليدة     
انتسددددداب الليوية الثانية . ومؤسدددددسدددددا على منوذ  تعليم اللية العربية  يفوأتثصا 
 :  20ضح أن العوام  ا ؤثرة يف تكوين البيئة الليوية منهاتعند مکان ي
  ا در . 1 
وهو ا سددددؤول عن عملية التعليم . وأن يعرف ا در  وظيفته ودورا  
ه جيدب عليده أن وندذلدك أن يكون لده الكفداءة الكدافيدة يف التعليم ومن وظيفتد
 .مربيا ومدبرا ت يكون معلما
 . ا ناهج الدراسية 2
وهي حطة عامة شاملة للمواد الدراسية ومناهج التعليم وهي الطرق  
اليت يسدت دمها ا در  يف تعليم ا واد الليوية وأن تكون الطرق متنوعة على 
 .حسب ا ادة ا درسة
 . ا دخ 3
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وهو أهم العوامد  يف انتسدددددددددددددداب الليدة وهو أيضددددددددددددددا مجيع ا ثصات   
 الليوية ا هيئة لدي ا تعلم
 مهارة الكالم ومفاهيمهااملبحث الثاين : 
 مفهوم مهارة الكالم .أ
مهارة الكام هي الحدرة على التعبص عن األصوات أو الكلمات ا فصلية 
رغبات أو مشدددددددداعر للشددددددددريك للتعبص عن األفكار يف شددددددددك  أفكار أو آراء أو 
ا تحدد.. مبعىن أوسددددددددددددددع   التحدد. هو نظدام من العامدات اليت ميكن  داعهدا 
ور يتها واليت تسدددددت دم عددثا من عضدددددات جسدددددم اإلنسدددددان لنح  األفكار من 
  .21أج  تلبية احتياجاهتم
هي عنصدددددر أسددددداسدددددي يف عملية تعلم اللية األجنبية   ألهنا  كامال ةمهار 
رة نام ابسدددددددتمرار دون توق ادة. ويف الوق  نفسددددددده  تتكلم مهأداة لنح  اإلرا
لدذلدك   وفحدثا  .22دون تكرار نفس ا فردات ابسددددددددددددددت ددام التعبصات الصددددددددددددددوتيدة
م هو نشدددددددددددداط يحوم به مجيع البشددددددددددددر نوسدددددددددددديلة لنح  األفكار أو كالللباحث ا
ة األفكدار من خال احلوار اليت ميكن أن يفهمهدا احملداور بينمدا يتم التحدد. بليد
 .مفهومة
هو أحد أنوا  الحدرات الليوية ا طلوب حتحيحها يف تدريس  مهارة الكام
الليدات احلدديثدة   مبدا يف ذلدك العربيدة. التحدد. هو الوسدددددددددددددديلدة الرئيسدددددددددددددديدة لبنداء 
 ةتعتب مهار  23.التفاهم ا تبادل والتواصدددددد  ا تبادل   ابسددددددت دام اللية نوسدددددديا
ا يف تعل  كامال م الليدات األجنبيدة   ألن التحدد. ليدة قدابلدة يمهدارات مهمدة جددث
 
21 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya 
Offset, 2009), Hlm 135. 
22    Abd. Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011). Hal 89 
23 Ahmad Fuad, Metodologi Pengajaran. Hal 139 
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ما جيب مراعاته عند  ولكنللتطبيق وهو اهلدف األويل لشدددددد ص ما يتعلم لية. 
م التحد. من أج  احلصددددددول على أقصددددددى قدر من النتائج هو قدرة ا علم يتعل 
م يوالطريحدة اليت يسددددددددددددددت ددمهدا   ألن هدذين العداملني يسدددددددددددددديطران على جنداح تعل 
 .24الكام
 ف تعليم الكالمأهدا  .ب
هي وسدددددددددددددديلدة للتفداعد  مع اآلخرين وفهم مدا يريددا  كامم لل يأهدداف التعل 
م بعد أن يعرف الطاب أصددددددددددوات احلروف العربية   يا تحدثون. يبدأ هذا التعل 
م التحد. ابللية يتعل  .25ومعرفة الفرق بني األصددددددددددوات ا  تلفة للحروف   إ.
  :دار ا تحني له عدة أهداف منها معهد العربية يف
أن يكون اهلددف من الطاب أن يتحنون النطق  والطاقدة يف الليدة   -1
 ومتثي  ا عىن
وتعري الطاب ابلتفكص ا نطحي   وصدددددياغة األفكار   وربا هذا  -2
 األشياء ببعضها البعض
دههت يدعم مسددددددددتوايت خمتلفة من الكام ابللية العربية حسددددددددب  -3
 الصفات 
تنميدة الثحدة ابلنفس من خال محدابلدة األصدددددددددددددددقداء يف الفصدددددددددددددد  أو  -4
 ا درسة أو خار  ا درسة
 
24       Ahmad Abd Allah al-Bashir, Mudhakkirah Ta’lim al-Kalam, (Jakarta, Ma’had al-Ulum al-
Islamiyah wa al-Arabiyah bi Indunisiya, tt). Hal 1 
25       Abd. Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 
Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011). Hal 90 
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يسددددددمح للطاب ابلتعبص عما يدور حوهلم يف موضددددددوعات مناسددددددبة  -5
تتعلق حبياهتم وخباهتم وعملهم داخ  ا درسدددددة وخارجها   بعبارات 
 مناسبة
يت ميكن أن تصددددددددديب الطف  التيلب على بعض العيوب النفسدددددددددية ال -6
 عندما نان طفاث   مث  اخلج    أو ارتبا  الكام   أو اهنطوائية
النمو ا تىايدد للمهدارات والحددرات اليت بددأت يف النمو بني الطاب  -7
يف فن التعبص الوظيفي من خال ا ناقشددة وعرض األفكار واآلراء   
 ونذلك إلحاء احملاضرات واخلطب
ا وهوبني يف ةاهت اخلطابة واهربال والتعبص يف نشدددددددددد الطاب   -8
 الكام والدقة يف األفكار
عىز اجلانب اآلخر من التعبص الكتايب مبا يسدددددتمدا الطاب من ثراء  -9
 علم اللية والبىن الباغية والتحاليد األدبية
تنحية ضدددمص الطالب ومشددداعرا   ليصدددبح جىءثا من أمة تسددداهم يف  -10
 اإلنسانية
 حتفيى الطاب على ممارسة اخليال واهبتكار -11
 
 : على النحو التايل النحة وفحا حملمود نمي  أما أهداف مهارة الكام
يسيطر على النظام الصويت للية العريب  حبيث يفهمه العريب عندما  -1
 يتحد. 
 يعب عن حباته يف احلاضر وا اض ي وا ستحب  -2
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وأفكرا تتصدد  مبا سددبق أن درسدده من يعيد ويصدد ويشددرف مواق  -3
 مواد تعليمية
النحوية وا فردات ومصدددددددددطلحات الكام ليعب عن يطو  الصددددددددديغ  -4
 ورغبته أفكرا ومشاعرا وحاجات 
حيتار ا دخ  احلديث ا ناسددب للموق سددواء أنان ا واق ر يا  -5
 او غص ر ي, اجتماعيا او غص إجتماعي... ا.
يا ابليص العربية وبلية األم للبحث عن نلمة سددددت دم قاموسددددا ثنائي -6
 إليها أثناء الكام أو أنثر احتا 
 26هالسياق والتنييم عن معىن نلمة غص معرفة لدييست دم  -7
 
 ج. أمهية مهارة الكالم
 من بينها ما يلي: بعض العوام  اليت بع  تعلم الكام مهمثا للياية  
التحددنن الكتدابدة  األطفدال والكبدار مهداراتلدديهم أنثر يسددددددددددددددت ددم -1
تعل  بدددددهث من  يتحدددددثون أوهث  الحراءة يوالحراءة   ح  األطفددددال  م 
 والكتابة.
فددا توقع هو أن يكون  تعلم األسددددددددددددددرة ليددة أجنبيددة لطفلهددا  عندددمددا -2
 طفلها قادرثا على التحد. هبذا اللية.
يتعلمون لية هدفها األساسي هو التحد. نثص من الباليني الذين   -3





تعل  -4 اليإن جندددداح  الليددددة يبليددددة أجنبيددددة يشددددددددددددددجع على تعل  كامم  م 
 وتعميحها.
م الحراءة والكتابة بلية أجنبية يتعل  ه ميكننا ختي  إمكانية اسدددددددددتمرار -5
 كامم اليدون تعل 
شددددددددددداهدة اآلن نعلم أطفالنا اهسدددددددددددتما  أنثر إىل البث اإلذاعي وم -6
البامج التلفىيونيدة واألفام وحنن أقد  مياث للحراءة والتواصددددددددددددددد  يف 
 الكلمة ا كتوبة
عندما يحرأ شدددددددددد ص ما ويكتب   ه يفكر إه يف إنمال شدددددددددديء  -7
تعلمه شددددددددددفهيثا  واهسددددددددددتما  والتحد.. يف درو  الحراءة   على 
سددددبي  ا ثال   خل سددددطور اجلم  نبحث عن شدددديء يتوافق مع 
طوقددة حيددث نضددددددددددددددع أفكددارثا وأفكددارثا غص مرئيددة يف مجلددة الليددة ا ن
مكتوبة. يف نتابة الدرو    نكتب شددددديئثا يحال ألنفسدددددنا شدددددفهيثا. 
يف الوقد  نفسددددددددددددددده   عنددمدا نكتدب ليدة أدبيدة   حنداول عن طريق 
احلوار الدداخلي أن جندد نلمدات وعبدارات ومجد  وصددددددددددددددور تعب عن 
 مجال األدب حول ا عىن الذي نريدا.
م الليدة نفسددددددددددددددهدا واهسددددددددددددددتفدادة من ا علم على يعمليدة تعل تعتمدد  -8
التحد.. مدر  يف إعطاء الدرو  وتصددددددحيح أخطاء الطاب 
من خال الكلمدات   ح  عنددمدا يصددددددددددددددحح نتداابت الطاب 
 .عند اختبارهم شفهياث 
هندا  ححيحدة تؤنددهدا العدديدد من الددرو  والتجدارب يف هدذا اجملدال  -9
واليت تنص على أن: غدالبيدة األشدددددددددددددد داص الدذين يتعلمون الليدات 
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األجنبيددة من خال الحراءة والكتددابددة وحدددهددا يفشددددددددددددددلون عندددمددا 
 .27يعتادون عليها شفهياث 
  
 
27‌      Yazid Had, Juni 2019. Pembelajaran Mahārat al-Kalām Menurut Rusdy Ahmad Thu’aimah 
dan Mahmud Kamil al-Nâqah, Vol 5, No 1 
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 الفصل الثالث 
 منهج البحث
 مدخل البحث ومنهجه  .أ
البحث   مدخ   يسمي إن  و  الكيفي.  ا دخ   هو  ابلباحث  ا ست دم 
الليوية  بيئة  عن  البيان  صورة  على  البياانت  إىل  حيتا   الباحث  ألن  ابلكيفي 
 ب يسالألبياانت يف هذا البحث يف األخبار واألراء والكلمات ابست دام  العربية.
أما مجع البياانت من ا احظة وا حابلة والواثئق ا كتوبة فيست لص مما حبث و 
البياانت احملمولة ليس  ابألرقام  ان هذمنهج البحث هو البحث الوصفي أل
الدراسة ا سحية  وهيولكن ابلكلمات   وا نهج الوصفي يتكون من الدراسات 
التحابلية  والدراسة  التحليلية  والدراسة  احلالة  ودراسة  والتطور  النمو  ودراسة 
 28. ثه دراسة احلالةوالدراسة الطولية   وهنا است دم الباحث يف حب
البحث النوعي هو مراقبة النا  يف البيئة والتفاع  معهم وتفسص آرائهم 
نهج البحث ا تبع هو دراسة معلى وجه اخلصوص  29.حول العامل من حوهلم
نهج   ستحص  على أقصى قدر من النتائج حول حالة. ألنه من خال هذا ا 
 قال فيصالور. و ندار ا تحني اإلسامية  بو  عهدنيفية أنشطة البيئة الليوية يف م
وعميق  مكث  بشك   إجرا ها  يتم  حالة  يدر   هي حبث  احلالة  دراسة  ف ن 
 وتفصي  وشام . 
 
   
 
 
28 Moleong, J Lexi, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2007)  
29 Nasution. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito, 2003 
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 ميدان البحث  .ب
  اختيدددار موقع البحدددث من قبددد  البددداحدددث وهو مددددرسددددددددددددددددة دار ا تحني 
أنشدددطتهم اليومية ور جباوة اليربية. خاصدددة للطاب الذنور يف ناإلسدددامية يف بو 
نىل. سددددددددبب هذا البحث هو أن هذا ا ؤسددددددددسددددددددة لديها منظمة طابية يف يف ا 
ةال الليات   واليت تعم  نمراقب لألنشدددددددددددطة الليوية يف مدرسدددددددددددة دار ا تحني 
اإلسامية الداخلية. على الرغم من وجود ا نظمة وا رافق اليت تدعمها   إه أن 
 .لريفي ه تىال ه تعم  بشك  صحيحالبيئة الليوية يف هذا ا نىل ا
 ج. حضور الباحث
األداة األسددداسدددية يف البحث النوعي هي البحث نفسددده   ويف هذا احلالة 
انت. وصددددرح سددددحر ى ايكون الباحث هو اجلسددددم الرئيسددددي يف عملية مجع البي
أريكنا موضددددددددددددددوعدات البحدث هي ندائندات أو أشدددددددددددددديداء أو منظمدات يتم إرفداق 
لبحث ا عنية فيها. ه ميكن إجراء دراسددددددددددددددة واحدة بدون البياانت أو متيصات ا
موضددددددددو  حبث. ألنه نما هو معلوم أن تنفيذ البحث يرجع إىل مشددددددددان  جيب 
اليرض واهلدف من البحث هو ح  ا شددددددددكات اليت تنشدددددددد . يتم ذلك ها. حل 
 عن طريق مجع أنب قدر ممكن من البياانت من ا  بين
 د. البياانت ومصادرها 
ت هي تشددددددددددتم  على مجع ا علومات واألخبار اليت حصددددددددددل  من لبياانا  
مصدددددددددادر البياانت. نان  حتصددددددددديلها بوسددددددددديلة ا حابلة ا باشدددددددددرة بني الباحث و 
 30الطاب. قال سواانرتو  إن البياانت تشك  برهان لعا  مشكلة البحث
 
30 ٍ Sunarto, Metodologi Penelitian, (Surabaya: PPS Unesa, 2001) Hal 56 
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عند بياانت الثانوية.  ن داة رئيسدددددددية   صدددددددنع الباحث   سددددددداعدة الباحث  
أبن اختيددار  Suharsimi Arikunto األدوات الددداعمددة   جددادل إعددداد هددذا
األسدددددددداليب اليت سدددددددديسددددددددت دمها الباحث   حتديدا من خال أهداف البحث 
وعينة البحث وا وقع والتنفيذ والتكلفة والوق  والبياانت اليت سددددددددديتم احلصدددددددددول 
عليها. من األهداف ا علنة   يف هذا الدراسددددددددددة ابسددددددددددت دام أسدددددددددداليب ا حابلة 
 .ا احظةو 
 البياانت اليت بمعها الباحث تتكون من بيانتني, وةا :  
 البياانت األساسية -1
البياانت األسدددداسددددية هي البياانت اليت حتصدددد  على مباشددددرة من مصددددادر  
البحث ابسدددت دام مجع البياانت مباشدددرة على مصدددادر نمصددددر من ا علومات 
ا طلوبة . البياانت األسدددددددداسددددددددية يف هذا البحث م خوذة من ماحظة يف معهد 
 دار ا تحني اإلسامية بونور جاوي غربية
 البياانت الثانوية -۲
ليس  ,اليت حصدددول عليها من أطراف أخرى اانت الثانوية يف البياانت البي 
مباشدرة حصدول عليها الباحث مدار حبثه . البياانت الثانوية يف الباحث م خذة 




‌26رزقي نيفادا, ا رجع السابق, ص أوين ‌31
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 أدوات مجع البياانت ه.
الددراسددددددددددددددة   فد ن التحنيدات اليت للحصددددددددددددددول على البيداانت ا طلوبدة يف هدذا   
 :سيست دمها الباحث هي نما يلي
 ( ماحظة1
ا احظة من إحدى مجع البياانت اب احظة إىل األغراض أو الشدد ص     
ا احظة هي قدرة الشددد ص على اسدددت دام ماحظاته  32ىف ا يدان التجرييب
دم تسدددت  33من خال عم  حوا  العني ونذلك مبسددداعدة احلوا  األخرى.
هذا الدراسدددددة نوعثا من ماحظة غص ا شدددددارنني حيث ه يشدددددار  الباحث يف 
األنشدددددطة اليت يحوم هبا ا وضدددددو    ولكن يتم إجراء ا احظة أثناء ا حابلة.   
إجراء  أي من خال  ا نظمدددددة    ا راقبدددددة  ابسددددددددددددددت ددددددام  ا احظدددددات  إجراء 
احظات. يتم إجراء ا احظات ابست دام إرشادات ا راقبة يف وق  إجراء ا 
هذا ا احظة عندما يشدهد الباحث مباشدرة األنشدطة اليت تدعم البيئة الليوية 
 .دار ا تحني اإلسامية عهديف م
 ( محابلة2
وةدا  ,  إجراء احملدادثدة من قبد  طرفنيا حدابلدة هي  دادثدة ليرض معني.      
يتم احلصدول  34احملاور الذي طرح السدؤال واحملاور الذي أعطى إجابة السدؤال.
على أسدددددددددلوب ا حابلة ا تعمق هذا مباشدددددددددرة من موضدددددددددو  البحث من خال 
 سلسلة من األسئلة واألجوبة مع األطراف ذات الصلة ا باشرة اب وضو .
 
32Freddy Rangkuti, Riset Pemasaran, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007. Hal 42 
33      Bungin, Burhan.2007.Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu 
Sosial lainnya.Jakarta:Putra Grafika. Hal 115 
34Moleong, Lexy J.2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Hal 186 
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محدابلدة   أجريد  ا حدابات ابسددددددددددددددت ددام إرشدددددددددددددددادات  بحدثال ايف هدذ     
إرشدددددددددددددداديدة ةدانيدة. ا حدابلدة اجملدانيدة ا وجهدة هي طريحدة لطرح األسددددددددددددددئلدة اليت يتم 
التعبص عنها حبرية   مما يعين أن األسددددددددئلة ليسدددددددد  مثبتة يف دلي  ا حابلة حول 
ا شددددددددددددددان  الرئيسدددددددددددددديدة يف البحدث وميكن بعدد ذلك تطويرها وفحدثا للظروف يف 
 ن محابلة منظمة تشم  ما يلي :ويف هذا الدراسة   قام الباحثو  .35اجملال
. محابلة مع  ونوراإلسامي ب د دار ا تحنيمحابلة مع مدير معه‌(أ
 ... دمدير معهد للحصول على البياانت ا عه
 هدددد دار ا تحنيمحدددابات مع ممدددارسدددددددددددددددددة الليدددة العربيدددة يف مع ‌(ب 
محابات مع ممارسددددددة اللية للحصددددددول على  ونور.اإلسددددددامي ب
البيداانت عمليدة البيئدة الليويدة   إسددددددددددددددرتاتيجيدة وطريحدة يف تكوين 
 البيئة الليوية .
  ونور اإلسدددددددددددامي ب د دار ا تحنيت معهذامحابات مع التلمي ‌( 
التل   عوامدددد  البيدددداانت  على للحصددددددددددددددول ميددددذات محددددابات مع 
 الليوية يف تكوين البيئة ةالعائح و ا ساعدة
 ( توثيق 3
 التوثيق هو سددددددج  مكتوب أو مطبو  لألحدا. ا اضددددددية   وميكن أن
أو  36يكون يف شددددددك  ماحظات قصددددددصددددددية  ورسددددددائ   ومذنرات  وواثئق 
 تحنيات مست دمة للعثور على البياانت ا طلوبة بناءث على لوائح الشرنة.
 
 
35 Sutrisno Hadi. 1994. Statistik dalam Basic Jilid IV. Yogyakarta. Andi Offset 




 و. أسلوب حتليل البياانت
بصدورة نيفية فحسدب   والتحلي  الكيفي حتلي  ا علومات يف البحث يتم   
هو الرتنيى يف معاجلة التجارب الواقعة واألحدا. اجلارية سدددواء نان يف ا اضدددي 
الباحث منها ويفهمه ويستطيع تصنيفه و ح العاقات  أو احلاضر على مايدرنه
البيددداانت الكيفيدددة هو حبدددث  اليت ميكن ماحظتهدددا ماحظدددة عحليدددة . وحتليددد  
تفصدددددددي  البياانت ا ناسدددددددبة بناحية بعضدددددددها وبعض أخر مث اتيان وصدددددددفية ابتدأ ب
الشددددددددددددرح وإعطاء معىن ا علومات يف ن  بعض من الناحية والعاقة بني الناحية 
واألخرى   إذن يف التحلي  والشدددددددددددرح جيري على سدددددددددددبي  اجلميع إىل األسدددددددددددئلة 
رتقى إىل ابلكيفية اهسددتحرائية و التحلي  األخص على سددبي  اجلمع بني الناحية ي
 .الناحية اخلاصة وهذا اخلطوات هلا دورخاص
يسددددددددددددت دم الباحث ا نهج الوصددددددددددددفي نما أنه يهدف لتصددددددددددددور األحوال      
مث حيل  الباحث اب نهج التحلي   37واحلواد. والوقائع ا تعلحة مبوضو  البحث 
النحدي   وتفسدددص ةموعة من البياانت أن يحوم الباحث مبحاولة تشدددكي  هذا 
انت على أسدددا  ةموعة من ا صدددطلحات األسددداسدددية اليت قد تكون إطارا البيا
نظراي يظد  البداحدث مؤمندا بده سددددددددددددددواء تؤيددة نتيجدة حبدث معني أم تعدارضددددددددددددددده 
أن خطوات ا سددددددت دم لتحلي  البياانت يف هذا  .ابسددددددت دام التفسددددددص النحدي
 البحث هي:
 ( إدارة البياانت 1
هدددذا اإلدارة هي اخلطوة األوىل ىف حتليددد  البيددداانت  فيهدددا تددددقيق البيددداانت 
(checking) والتصدددديق  (editing) وا حصدددود من تدقيق البياانت هو  
 
37‌Suharsimi Arikunto. Hal:254. 
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النظر يف مجلة إسددددت دام اآلهت اجملموعة إبسددددت دام اآلهت احملتاجة  وأما 
عىن عمليدة التصددددددددددددددديق هي تتعلق مع إمتدام البحدث والكتدابدة و توضدددددددددددددديح ا 
 وا حارنة بني البياانت وا ساواة بينها.
 ( تنظيم البياانت 2
تنظيم البياانت فيها بميع البياانت والتبسددددددددددددديا وعرض البياانت يف تكوين 
 البيئة الليوية العربية مبعهد دار ا تحني بونور جاوي اليربية
 ( اإلنتا 3
ن الباحث وا حصددددددود من اهسددددددتنتا  تفسددددددص البياانت. ومن هذا التفسددددددص أ
 أيخذ النتيجة اليت تتعلق ابلبحث.
ومن تلك التدر  )إدارة البياانت  تنظيم البياانت  اإلنتا ( يرتنى اخلطوات 
 ناأليت :
 . التدقيق  أن الباحث يدقق البياانت ا ست دمة أم غص ا ست دمة.1
. التصددددددديق  بعد أن بتار البياانت ا سددددددت دمة فالباحث يكتب ىف 2
واحد لكي البياانت ه ختالا مع البياانت اليت ه تسددددتعم   مكان 
و نما قال ويديو سدددددددويروتو: أن التصدددددددديق يتعلق بتكمي  البياانت 
وواضددددددددددددددح الكتدابدة وواضددددددددددددددح معين اجلواب وموافق بني اجلواب مع 
 اجلواب األخر.
. بميع البيداانت وتيسدددددددددددددديا البيداانت  أن البداحدث جيمع البيداانت يف 3
إذا نددان البيدداانت تبني عن األهددداف  فددالبدداحددث  مكدداهنددا  مثا :
يضدددددددددعها يف األهداف وإذا نان البياانت تبني عن احملتوى فالباحث 
 يضعها ىف احملتوى
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 . التحلي   حيل  ويفسر الباحث البياانت اليت قد وجد من ا يدان4




 الرابع الفصل 
 عرض البياانت وحتليلها 
 
املبحث األّول :  خطوات األنشطات لتكوين البيئة اللغوية ف معهد دار املتقني 
 اإلسالمية 
 عرفدة البامج الدداعمدة فيمدا يتعلق ابلبيئدة الليويدة يف معهدد دار ا تحني اإلسدددددددددددددداميدة 
مدبر ا سكن والعديد مع معلمي اللية العربية و  ةبونو جاوى اليربية. أجرى الباحث محابل 
فيما يتعلق ابلبامج الداعمة  1من الطاب. بناءث على نتائج محابلة الباحث مع ا صدددددددددر 
نشدددد عن األنشددددطة الليوية الواردة يف هذا معهد تشددددم  تسددددليم ا فردات   ,للبيئة الليوية
حملاداثت واحملادثة و انم اللية ومتارين الكام/ اضددرة ومسددابحات اللية وعروض األفام وا
 .38الصوتية
 
 . إلقاء املفردات 1
يحام هذا البانمج ن  يوم تحريبثا من أايم األسدددددددبو   وهو خمصدددددددص جلميع 
الطاب ويدبر ا دبر حت  إشددراف قسددم اللية ا رنىي. يف البانمج إلحاء ا فردات 
تلحي ا دبر  سددددكن ا فردات اجلديدة إىل الطاب من الفصدددد  األول إىل الفصدددد  
نلمدات ند  يوم.   3ةث على الرابع. عندد إعطداء ا فردات   حيصددددددددددددددد  الطاب عداد






من ن  مفردات. هتدف هذا الطريحة إىل تسدددددددددددهي  تذنر الطاب هلا وتيسدددددددددددصها 
 .دقيحة ن  الصباح 30عمليثا ن  يوم. مدة هذا البانمج حوايل 
 . احملادثة 2 
صدددددددددني أو أنثر. هذا البانمج خمصدددددددددص لطاب  ادثة متبادلة بني شدددددددد 
الفصدددددددددددددد  األول إىل الفصدددددددددددددد  الرابع حتد  رعدايدة منظمدة طاب الليدة ا رنىيدة دار 
ا تحني. ن  طاب لديه شددريك أو شددريك إلجراء  ادثة. ولكن يف البداية   نان 
على مجيع الطاب من ن  جي  أن يصدددددددطفون طوليثا ويواجهون بعضدددددددهم البعض 
 واد اليت قدمها ا شدددددددرف الذي قام بعد ذلك ابلتعبص عن احملادثة لاسدددددددتما  إىل ا
. يسدددددت دم هذا البانمج الكتب اليت   ترتيبها بطريحة تسددددده  على  بصدددددوت عالخ
 .الطاب وتوفر مواد مرتبة بدقة
 حمكمة اللغة. 3 
هي  كمة األعلى يتم تيطيتها مباشرة من قسم اللية ا رنىي. اهلدف من 
هو تذنص أي شددددددددددد ص ه يسدددددددددددت دم اللية العربية عن طريق حف  هذا البانمج 
بعض ا فردات العربيددة ونتددابددة نص عريب ح  يتم رد  اجملوز وحتفيىهم مرة أخرى 
 جيدعلى است دام اللية العربية بشك  صحيح و 
  دعم هددذا البانمج من خال وجود جدداسددددددددددددددو  منت ددب   تكليفدده 
يتواصددد  ابسدددت دام اللية الر ية. يحام هذا ابإلشدددراف مث تسدددجي  أي شددد ص مل 
دقيحة تحريبثا. وداخا هلذا البانمج  30البانمج ن  ليلة بعد صدددددداة العشدددددداء  دة 
  ونتدابدة ا حداهت ابلليدة العربيدة  ليويدة الرتبويدة مثد  حف  ا فردات يعين التعدابص ال
د ذلك تكلي والتحد. ابلعربية يف وسدددددددا ا يدان مع اجملوز اآلخرين. سددددددديتم بع




 . احملاضرة أو تدريب اخلطابة4
اليت ترشددددددددددددددددهدا ا نظمدات الطابيدة   بددأ هدذا البانمج من رعدايدة الطلبدة
ويشدرف عليها األسداتيذ. يتم إجراء هذا النشداط يف احملاضدرة ن  أسدبو    يعين يف 
 .العربية واإلجنليىية مرتني يف الشهر يوم السب  واألحد. يتم تحسيم اخلطب
قبددد  أن حيصدددددددددددددددد  الطاب على دورهم يف إلحددداء اخلطدددب   جيدددب على 
الطاب إعدداد ا دادة وحفظهدا. مث يحددم تحريرثا إىل قسددددددددددددددم الليدة ا رنىي للموافحدة 
عليده. اهلددف من هدذا البانمج هو تددريدب الطاب ليكونوا قدادرين على التحدد. 
 جيدة وواثحةأمام اجلمهور بطريحة 
 . املسابقة اللغوية5
توجد أنوا  خمتلفة من ا سددددددابحات لتطوير ا هارات  ,يف األنشددددددطة الليوية
بدءثا من ا سدابحات ن  أسدبو  إىل ا سدابحات يف هناية الفصد  الدراسدي.  ,الليوية
نما تنوع  أنوا  ا سابحات ا حامة مث  اخلطب وقراءة الشعر واليناء وا سابحات 
  .ا سرحيمتثي  
اليرض من ندد  هددذا ا سددددددددددددددددابحددات هو مبثددابددة مددادة تحييم معيددار  دددى 
 .انتساب ا هارات الليوية للطاب يف ن  مستوى
 . مشاهدة األفالم6
يتم  ,برانمج عرض األفام هو مشددداهدة األفام ابلليتني العربية واإلجنليىية
تظليله من قب  قسددددددددم اللية ا رنىي مبوافحة رعاية الطاب. غالبثا ما تتم مشدددددددداهدة 
األفام عدة مرات يف الشدددددددهر. عادة ما يتم تنفيذ هذا النشددددددداط يف ليايل اخلميس 
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ف نه  ,بعد صددداة العشددداء اجلماعية. بصدددرف النظر عن نونه وسددديلة ترفيه للطاب 
ا إىل حتسدني مهارات الطاب  خاصدة يف مهارة اهسدتما . ه  ,الليوية يهدف أيضدث
من أج   ,ميكن فصدددددددد  الراعي نفسدددددددده عن ا سددددددددؤولية واإلشددددددددراف خال احلد. 
احلفاظ على األعراف واألخاق اإلسدددددددددددددامية اجليدة والبحاء على ا سدددددددددددددار احملدد 
 .سلفثا
 تشغيل الصوت. 7 
النشدددديد و  ,احملدثةو  ,يات احملفوظات شددديالبانمج حيتوي هذا الدعم على ت
قددددادرين على  ددددا  احملدددداداثت والتعبصات  العريب اليت هتدددددف إىل جعدددد  الطاب 
والحدرة على إعادة نتابة جوهر ا ادة العربية بشدك  مثايل  ,العربية بشدك  صدحيح
مرنى  ديوان واحلصددول على مادة عربية غنية. يتم تشدديي  هذا التسددجي  من خال
 .درة إىل ا درسةالليات ويتم إجرا ا ن  صباح قب  ا يا
 
ابسددددددددددت دام اللية  الطاب اليرض من إعداد برامج تطوير اللية العربية هو تعري 
العربية التواصدلي من خال ممارسدة احملاداثت وا ناقشدات والندوات واحملاضدرات والتعبص من 
تعىيى  ,توفص التعىيى هنتسدددددددددددددداب الليدة العربيدة اليت   تعلمهدا يف الفصدددددددددددددد  ,خال الكتدابدة
 39. اإلبدا  وأنشطة اللية العربية اليت تتكام  بني النظرية والتطبيق يف جو لطي غص ر ي
اليرض من هدذا البامج هو خلق بيئدة انطحدة ابلليدة العربيدة من أجد   ,ابختصددددددددددددددار
حتسدددددددددددددني قدرات ومهارات الطاب وا علمني وغصهم يف التحد. ابللية العربية بشدددددددددددددك  








 اعمة ف التطبيق بيئة اللغوية مبعهد دار املّتقني عوامل الداملبحث الثاين : 
أحد الدهئ  على أن الشددد ص يتحن اللية العربية هو إثبات قدرته على التحد. 
. على الرغم من أن اإلنسدددددددددددددددان يتحن كلمألن جوهر الليدة هو التحدد. أو الت ,هبدا لفظيدثا
ا ,الحواعد يت ثر تطور قدرة الشدددد ص الليوية  .إه أنه ه يسددددتطيع ابلضددددرورة التحد. جيدث
ف ن إنشداء بيئة ليوية جيدة وصدحيحة سديكون له أتثص نبص على انتسداب  ,ابلبيئة. لذلك 
 .ا رء للية
وه تعتمد عملية  "التعليم مدى احلياة "عملية التعليم اليت حتد. يف ا سددددددكن هي
والىمان. أي أن عمليدة تعليم الليدة العربيدة تتم ليس فحا يف الفصددددددددددددددول التعليم على ا كدان 
وخاصدددة يف ا سدددكن , ولكن يف ن  رنن من أرنان ا درسدددة الداخلية اإلسدددامية ,الدراسدددية
اجلدامعي. ألنده يف عنب النوم مىيدد من الرتنيى على ا مدارسدددددددددددددددة أنثر من النظريدة. لدذا فد ن 
 40.اء ا فردات ولكن ن  يومالتعليم الذي حيد. ليس فحا عند إعط
م يالبيئدة الليويدة هي أحدد العوامد  اليت تؤثر بشددددددددددددددكد  نبص وحتددد جنداح عمليدة تعل 
اللية. إن وجود بيئة انطحة ابللية العربية أمر مهم للياية من أج  إعطاء فارق بسدددددددددديا يف 
العربية مواتية   فسدددتكون م اللية العربية نفسدددها. إذا نان  البيئة الناطحة ابللية يسدددياق تعل 
 عملية التعلم مفيدة أيضثا
دار ا تحني اإلسامية  عهدالعوام  الفعالة اليت تساعد يف تكوين البيئة الليوية يف م
أسددددداتيذ أو تيطي مجيع العناصدددددر ا وجودة فيها. بعضدددددهم على األق   ,ر بشدددددك  عامنو بو 
 41.ان الليتني العربية واإلجنليىيةومنظمات طابية وأقران لديهم دافع نبص إلتح أسددددددداتيذات 






 . دافع الذاتى1 
الدافع هو تشددددددددددددجيع أو رغبة الطاب يف حتسددددددددددددني قدرهتم على التحد.  
اإلسدددددددددددددداميدة من أجد  حتحيق الر يدة دار ا تحني  معهددابلليتني العربيدة واإلجنليىيدة يف 
ا أو  .والرسددددددالة اليت   حتديدها مع التحفيى   ميكن للشدددددد ص أن يكون متحمسددددددث
 لية العربيةم اليمتحمسثا لفع  شيء ما   مبا يف ذلك يف عملية تعل 
 . قدرة الطالب2
. ختتل كامال ةخاصددددددددة يف مهار  ,تعين قدرة الطاب هنا الكفاءة الليوية
ا يف  ,جودة ا هارات الليوية اليت ميتلكها ن  شدددد ص بعضددددها مثايل وضددددعي  جدث
 .حبيث يكون اليرض من التواص  مع اآلخرين خمتلفثا ,مهاراته الليوية
 . مدر 3
حيتدد  دور ا علم مكددانددة حيويددة ومهمددة لليددايددة.  ,يف تكوين البيئددة الليويددة
جيدددب أن يكون ا علم ننموذ  حيتدددذى بددده قدددادرثا على أن يكون قددددوة للطاب 
ا.  ا دورثا يف  ,ذلك ل مارسدددة دائمثا لية أجنبية مت  دراسدددتها جيدث يلعب ا علم أيضدددث
ة. تشددددددددددددددجيع الطاب على التحدد. ابلليتني العربيدة واإلجنليىيدة يف حيداهتم اليوميد
جيدب على ا ددار  عداليدة اجلودة اهنتبداا إىل موارد ا علم من أجد  حتحيق  ,لدذلدك 
 .األهداف ا رجوة
 . منظمة الطاب 4 
هلددا وظيفددة عددامددة  الطاب دار ا تحني اإلسدددددددددددددداميددة لددديهددا منظمددة  عهدددم
نمسدددددددددددددداعدد جمللس ا علمني يف تنظيم األنشددددددددددددددطدة اليوميدة للطاب. يوجدد داخد  
رنىي وهو ا  لية يوجد قسم ,ا نظمة أقسام هلا مهام خمتلفة. من بني هذا األقسام
وتتمث  مهمته دائمثا يف توفص . ا سدددددؤول عن تنفيذ برانمج اللية الذي   تصدددددميمه
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 ا عهدددألن الليددة هي     .ليتني العربيددة واإلجنليىيددةمسددددددددددددددتلىمددات خىانددة الليددة ابل
 .اإلسامية احلديثة عهدونذلك رمى الشرف والف ر للم
 ر  اللية يف معهد دار ا تحني اإلسددامية مكل مبراقبة وتوجيه التواصدد  
بني الطاب يف األنشدددددددطة اليومية وهو أمر مفيد لتحسدددددددني مهاراهتم يف التواصددددددد  
 .عربية واإلجنليىيةابست دام اللية ال
 . أصدقاء5 
ا ميكنه فهم وضددددع  ,بيئة ليوية يف مكان ما تكوينل يتطلب األمر شدددد صددددث
الطاب أنفسدددددددهم. الشددددددد ص ا عين هو أقرب صدددددددديق ميكن أن يكون تشدددددددجيعثا 
لن تعمد  عمليدة  ,و فىثا يف حتحيق هددف خلق بيئدة ليويدة جيددة. بددون أصدددددددددددددددقداء
 مستمرا.بيئة ليوية بشك  جيد و  تكوين
 . األنشطة الليوية خار  الفص 6 
ليتني العربيددة واإلجنليىيددة يف معهددد دار ا تحني ابل ,م الليددات األجنبيددةيتعل 
األنشدددطة  ,ه حيد. فحا يف الفصددد  الدراسددددي. أنثر من ذلك  اإلسددددامية بونور
 الليوية خار  الفصددددددددددد  الدراسدددددددددددي هلا أتثص نبص ودور يف خلق بيئة ليوية يف هذا
سددددددكن   وإضددددددافة مفردات تشددددددم  هذا األنشددددددطة احملاداثت اليومية يف ا معهد. 
جددديدددة   ومتددارين الكام   وا سدددددددددددددددابحددات ا تعلحددة ابلليددة. من ا توقع أن تؤدي 
ىل حتسدددني قدرة الطاب على التواصددد  األنشدددطة الليوية خار  الفصددد  الدراسدددي إ
 .ابست دام اللية العربية
 اإلعام الداعمة لتطوير البيئة الليوية مرافق. وسائ  /7 
 :منها ,هنا  عدة وسائ  إعام تدعم تطوير البيئة الناطحة ابلعربية  
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    مرافق/وساءل
عتب معم  الليات  اللية  عم م
أحد ا رافق الداعمة 
الليوية يف لألنشطة 
ا عهد الداخلية 
اإلسامية  على 
شك  غرفة ةهىة 
بوسائا داعمة 
متنوعة مث  أجهىة 
الكمبيوتر والصوت 
   وغصها. والتلفىيون
تعد هذا الوسددددددددددددائا 
ا  الددداعمددة مهمددة جدددث
لتحسددددددددددددددني مهددارات 
لددددددى  العربيدددددة  الليدددددة 
ففي هددددذا , الطاب 
الوسددائا توجد أنوا  
خمتلفدة من مواد الليدة 
العربية على شددددددددددددك  
د أو يدددفيأشددددددددددددددرطدددة د
تسدددددددددددجيات الكام 
 ة والحصدددددددددددددددد دثدددةواحملدددا
الحصصة ابللية العربية 
هتدددددف  اليت  وغصهددددا 
الدطداب  جدعددددددد   إىل 
على  دددددددا   الحددددددددرة 
األحدددددددددددددددددددددددداديددددددددددددددددددددددددث 
الدددلددديدددددددة  والدددتدددعدددبددصات 
بشددددددددددددددكددددددد   الدعدربديدددددددة 
قادرة على  ,صددددحيح
عدن  الددتددعددبددص  إعدددددددادة 
ا واد العربية شددددددددددفواي 
بطاقة وصدددددحيحة   
إعددددد ادة وقدددددادرة على 
ابإلضافة إىل وجود 
جدول زمين حتددا 
ا درسة   ميكن 
است دام هذا اليرفة 
يف فرتة ما بعد 




الليددددة  نتددددابددددة مددددادة 
األسدددددداسددددددية بشددددددك  
 .مثايل
بة أيضثا تعد ا كت مكتبة
مرنىثا للمعلومات 
دار ا تحني   عهد
  مما يةاإلسام
جيعلها مبىن مهمثا يف 
. ا عهد دار ا تحني
الكثص  توفر  ا كتبدددددددة 
من الكتب وخاصدددددددة 
الدلديدددددددة  تدعديدلدم  حدول 
واإلجنليىيددددددة.  العربيددددددة 
عنددما تريد إدخاله   
ا تعليمات  هنا  أيضدث
ةددددددداين  ا ددرفددق  هدددددددذا 
لاسدددددددددددت دام يف أي 
وق    ابتبا  جدول 
عهد األنشدددددددددددطة يف ا 




إىل ا علومات أبي 
تنسيق   سواء 
نان  ا علومات 
خمىنة يف مبىن ا كتبة 
 أم ه 
 
الدلديدددددددة  تسددددددددددددددتد ددددددددم 
اإلجنليىيدددددة   / العربيدددددة 
اخلددددددددمدددددددات / ومجديدع 
ليدددددات  تسددددددددددددددت ددددددم 
أجنبيددددة. ليس ذلددددك 
فحسدب   ب  متتلك 
ا أنشدددطة  ا كتبة أيضدددث
لتحسددددددددددددددني مهددارات 
ثد  الليدة األجنبيدة   م
الدددددددكدددددددتدددددددب   فدددددددتدددددددح 
ويهدف هذا النشاط 
الدطداب  متدكدني  إىل 
الددكددتدددددددب  قددراءة  مددن 
 بشك  صحيح
دار ا تحني  عهددديف م مسجد
ه يعم   ,اإلسدددامية
فددددحددددا  ا سددددددددددددددددددجدددددددد 
نوسدددددددددددددديلددة للعبددادة. 
ذلدددددددك    مددن  أنددثددر 
ميكن للمسددددددددددجد أن 
يكون مبثددابددة منتدددى 
لألنشددددددددددددددطدددة الليويدددة 
خدددددددار   ا ددد دددتدددلدددفدددددددة 
ا درسدة. أما ابلنسدبة 
اليرض من است دام 
ا سددددددددددددجد نوسدددددددددددديلة 
ألنشدددطة الليوية هو ل
ا درافدق  مجديدع  تدعدظديدم 
ا وجودة حبيدث يعتداد 
الطاب على الر يدددة 
والسدددددددددددمع والتحد. 
 / الدعدربديدددددددة  ابلدلديدتدني 
 اإلجنليىية
يتم است دام 
 ا سجد نمرفق داعم
لألنشطة الليوية يف 
  مث  حلظات معينة
مكان  مارسة 





لألنشدطة يف ا سدجد 
الليدددددة  وهي  كمدددددة 
اليت يدددديرهدددا قسددددددددددددددم 
الليدددة ا رنىي حيدددث 
ا سددددددددددددددددددددد ة ابدحدددددددبدري 
 الليوية
وسدددددديلة لرتنيب وهي  لوحة ا فردات 
ا دددفدددردات  لدددوحدددددددات 
ا كتوبة حسدب اسدم 
الشددددددديء. يتم وضدددددددع 
السدددددددبورة يف األمانن 
الصددددددددددددددحيحدة   واليت 
من ا توقع أن تساعد 
تدددددددذنددر  يف  الددطدداب 
 عهداألشددياء حول ا 
. ابإلضدافة سداميةاإل
مدددددع  إىل ندددددتدددددددابدددددتددددددده 
فددددددد ن  ا دددددفدددددرودات   
السبورة مكتوبة أيضثا 
 بشعارات عربية
مسدددددددددددددداعددة الطاب 
تدددذنر ا فردات  على 
إعدددطدددددددا هدددددددا  الددديت   
 سابحثا
هدددددددذا  تددثددبدديددددددد   يددتددم 
الوسدددددددددائا يف أمانن 
مدن  اسدددددددددددددددرتاتديدجديدددددددة 






مبعه د دار  لرتقي ة امله ارة الكالم بيئ ة اللغوي ة املبح ث الث ال ث : أراء الطالب عن دور
 املّتقني
دار  عهدالليوية يف مهسددددتكمال البياانت اليت حيتاجها الباحث فيما يتعلق ابلبيئة   
اليربية   أجرى الباحث محابات مع طاب بشددددددددددددددك   ىجاو  ,رنا تحني اإلسددددددددددددددامية بو 
 .عشوائي من ن  من ا دار  اإلعدادية والثانوية
حول اهنطبدا  األول لتعليم الليدة  1بنداء على نتدائج محدابلدة البداحدث مع الطاب  
األول عن تعلم اللية العربية يف ا درسددة الداخلية انطباعي  "العربية يف دار ا تحني. ونشدد 
ا بتعلمها   ألنين نن  قد درسدد  اللية العربية سددابحثا  اإلسددامية هو أنين نن  مهتمثا جدث
معهددد دار لكن يف  ,لكنين نندد  أحتدد. العربيددة لفرتة وجيىة فحا ,يف مددرسدددددددددددددددة الددينيددة
 42  متكن  لتعلم اللية العربية على نطاق أوسع ا تحني
 ,مث البياانت اليت حصدددددددددددد  عليها ابحث آخرون   أنه خال األنشددددددددددددطة التعليمية  
ألنه غالبثا ما يكون  ,م اللية العربية من حيث ترمجتهايصددددددددددددعوابت يف تعل  1واجه الطالب 
ميكن فهم ذلدك ألن الليدة العربيدة مسددددددددددددددتمرة يف التطور  43 فردات واحددة معدانخ متعدددة.
 . حبيث تظهر مفردات جديدة
م الليددة العربيددة هي متنوعددة جدددا  نمددا ياحللول للتيلددب على الصددددددددددددددعوابت يف تعل 
يف أو نبار من هو أنثر نفاءة / أفضددد  اىل أسدددتاذ    وقال انه طريحة هسدددتشدددارة1طالب 
 "44م اللية العربيةيفهت
ميكن اهسددددددددددددددتنتدا  أنده ه حيتدا  إىل تعلم الليدة  ,1مع الطدالدب  ةا حدابلدمن نتدائج 







ا أثنداء عمليدة التعل  م   وقدد ثبد  ذلدك من خال يماحظدة أن الطاب يسددددددددددددددتمتعون متدامدث
 كان و الىمان.ا لية العربية يف ن  اهستمرار يف  اولة ممارسة ال
. من 2  احلصددددددددول عليه من الطالب  ةف ن عرض نتائج ا حابل  ,عاوة على ذلك 
لديه انطبا  أق   2ميكن ماحظة أن الطالب  ,اليت حصدددددددددددد  عليها الباحث ةنتائج ا حابل 
إن  عند تعلم اللية العربية ألول مرة. وميكن ماحظة ذلك من خال تصدددددرحيه الذي يحول
البدء الدراسدددددددة اللية العربية صدددددددعبة الفهم رغم أنه يسدددددددتطيع قراءهتا وه يفهم معناها. قب  أ
يف ا درسددددة اهبتدائية   لكنه ه يىال يواجه صددددعوبة  تعلم ,على اللية العربية يف دار ا تحني
 .45نبصة يف فهم اللية العربية يف ا رة األوىل
موضددددددع النذور وشددددددك  تييص ا عىن. على ونشدددددد أنه من الصددددددعب أن نفهم يف 
ن  منها هلا نفس اجلذر. على الرغم من أنه ةرد   ,ضدددددراب ,رب ضدددددُ  ,ضدددددرب  ,سدددددبي  ا ثال
تييص يف شددددددددك  اجلملة واحلرف ا تحر  فحد غص ا عىن. هذا ما جيع  من الصددددددددعب علي 
 . فهم اللية العربية
 ,اللية / ا مارسدددددددددددة  التعود على 2بتار الطالب  ,للتيلب على هذا الصدددددددددددعوابت 
 ,وليس حف  ا فردات ا وجودة واحدددة تلو األخرى. نمددا   توضدددددددددددددديحدده خال ا حددابلددة 
. وقال هذا ة ا فيدةعندما حيصدددددددددد  على مفردات جديدة   يحوم برتتيب الكلمات يف مجل 
 46.ميكن أن يسر  من استيعاب ا فردات   ح  تكون عملية فهم اللية العربية أسه 
فيمدا يتعلق بوجهدة نظرهم حول الليدة العربيدة من  2مع الطدالدب  ةنتدائج ا حدابلدمن 
الوقدد  الددذي تعلموا فيدده ألول مرة إىل وقدد  تطبيق الليددة العربيددة. ميكن اهسددددددددددددددتنتددا  أن 
م اللية العربية لكنه متكن تدرجيياث يواجه يف البداية صدددددددددددددعوبة نبصة يف عملية تعل  2الطالب 






أنه ه يىال أحياانث بلا بني العربية واإلندونيسدددددددددية.  ,فحا يف ظ  ظروف معينة. نما ذنر
قال إن التحد. ابلعربية هو فحا إلظهار أن لديه سدددددددددددلطة أمام زمائه يف الفصددددددددددد . إىل 
 .ائه   ألنه يشعر ابهلدوء عندما يفعلهاجانب أنه ميارسها عند ا ىاح مع أصدق
خبصدددددوص انطباعاته األوىل  3مع الطالب  ةبعد ذلك يشدددددرح الباحث نتائج ا حابل 
بنفس الشدديء وهي  3عند تعلم اللية العربية مث  معظم الطاب اآلخرين   شددعر الطالب 
عهدد دار م الصددددددددددددددعوبدة عندد تعلم الليدة العربيدة ألول مرة. هدذا أمر مفهوم ألنده عنددمدا دخد 
ا عندما نان ه يىال يف ا درسة اهبتدائيةا تحني    مل يكن قد تعلم اللية العربية أبدث
. على ةأنه واجه صددددددددددعوبة يف حف  ا فردات وترمجة اجلمل  3مث أضدددددددددداف الطالب 
ه يىال هندا  العدديدد من  ,الرغم من تحددمي برامج منتظمدة لتحسددددددددددددددني مهدارات الليدة العربيدة
إن لديه طريحته  3تمكنوا من متابعتها بشدددددددك  صدددددددحيح. قال الطالب الطاب الذين مل ي
أي من خال اهسدتمرار يف ممارسدة احملاداثت ا نتظمة  ,اخلاصدة للتيلب على هذا ا شدكلة
أي حبف  وتكرار ا ددادة أو ا فردات اليت أعطيدد   .مع أقراندده. مث قددال لتسددددددددددددددهيدد  احملددادثددة
 .47ابستمرار
الليدة العربيدة  ا حدابات مع بعض هؤهء الطاب   ميكن اسددددددددددددددتنتدا  أنمن نتدائج 
م اللية العربية ليص يليسد  لية سدهلة إتحاهنا ابلكام . تنحسدم الحيود اليت تنشد  عادة يف تعل 
م اللية العربية يف إندونيسديا يالعرب إىل قسدمني   وةا الليوايت وغص الليوايت. عملية تعل 
ا وأق  جناحث  فهم يدرسددددون اللية العربية من  ,م اللية اإلجنليىيةيا عند محارنتها بتعل بطيئة جدث
مدرسددددة ابتدائية إىل اجلامعات   لكنهم مل يتمكنوا من إتحان الكفاءة الحياسددددية للية العربية 






 املبحث الرابع : حتليل البياانت ومناقشتها
البياانت اليت توصدد  إليها الباحث من ا حابات بعد نتابة عرض البياانت ونتائج  
من عرض  .وا احظات والتوثيق   سددددددددديحوم الباحث التايل بتحلي  البياانت اليت   مجعها
البياانت ونتائج البحث يف الفصدددددد  الفرعي ا وصددددددوف يف الفصدددددد  الفرعي السددددددابق   من 
ت النابة حبيث ميكن الضدددددروري حتلي  نتائج البحث. يتم ذلك حبيث ميكن تفسدددددص البياان
 . ا طروحةأسئلة البحث است اص استنتاجات البحث وفحثا لصياغة 
يست دم البحث هنا التحلي  الوصفي النوعي )التعرض( للبياانت اليت   احلصول  
عليهددا إمددا من خال ا احظددة والتوثيق وا حددابات من جهددات لددديهددا معرفددة ابلبيدداانت 
 :ترتبا هذا النتائج ابلنظرايت ا وجودة   مبا يف ذلك ما يلي ا طلوبة. عاوة على ذلك  
بناءث على نتائج مناقشددددددددددددة الباحث للبامج ا وجودة يف بوندو  دار ا تحني   وجد  
( 2دات   ر ا فإلحدداء ( 1أن هنددا  برامج خمتلفددة. فيمددا يلي العرض التحدددميي ابتددداءث من 
( 7( مشدددداهدة األفام الليوية 6ة و ابحة اللي( مسدددد5( احملاضددددرة 4(  كمة اللية 3دثة ااحمل
 .الصوت  تشيي 
فيما يتعلق ابلعوام  الداعمة يف جهود حتسددددددني تعليم اللية العربية من خال البيئة  
أن العوام  اليت تؤثر على  الليوية, فحد   توضدددددديحها يف الدراسددددددة النظرية للفصدددددد  الثاين.
بناء . ية وأتثصها على انتسددددددداب اللية الثانيةتكوين البيئة الليوية ه تنفصدددددد  عن تعليم الل 
م الليددة العربيددة   فدد ن العددامدد  الددداعم يف اجلهود ا بددذولددة يتعل  در على معلومددات من مدد
لتحسدني مهارات الطاب الليوية من خال خلق بيئة اللية األوىل هو الدافع الذايت. ألن 
ذلك   جيب أن يكون لدى من يستطيع حتديد رغبة ا رء يف أن يكون أفض  هو نفسه. ل
م الليددة العربيددة أو الليددة اإلجنليىيددة. ألن قرار الشدددددددددددددد ص ابختيددار يالطددالددب دافع نبص لتعل 
 ,عام  داعم آخر هو قدرة الطاب أنفسددهم( 2 .أسددلوب حياة يعتمد على الدافع الذايت
( التدايل أييت من 3 .وهدذا يتمداشددددددددددددددى مع العدامد  األول ألن الحددرة تولدد من احلدافى العدايل
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ا درسددددددة, أحد العوام  اليت تدعم عملية خلق بيئة ليوية مهم للياية. تعم  ا درسددددددة على 
توفص مجيع أنوا  التسددددددددهيات لدعم عملية تعلم اللية العربية. ابإلضددددددددافة إىل إعداد برامج 
مث للمعلم دور مهم يف حتسددددني مهارات ( 4ات اللية العربية لدى الطاب. لتحسددددني مهار 
  أي أسدددددددوة حسدددددددنة اللية العربية من خال البيئة الليوية. ألن ا علم لديه مهمة أن يكون
تعتب ( 5 .من خال إعطدداء أمثلددة من التحددد. ابلليتني العربيددة واإلجنليىيددة أمددام الطاب 
بيئة ليوية. يتم  خلقعلمني عنصددددددددددددرثا مهمثا يف عملية ا نظمات الطاب نمسدددددددددددداعدين للم
تعيينهم نسدددددددددائحني جلميع الحطاعات يف الكوف حبيث ميكن تشددددددددديي  مجيع البامج اليت   
( نمددا نعلم أن تعليم الليددة العربيددة ه حيدد. فحا يف 6. تصددددددددددددددميمهددا نمددا هو خمطا هلدا
دراسدددي هلا أتثص نبص الفصدددول الدراسدددية. أنثر من ذلك   ف ن األنشدددطة خار  الفصددد  ال
ا مثد  اآلخرين هو ( 7على حتسددددددددددددددني تعليم الليدة العربيدة.  العدامد  األخص الدذي يعتب مهمدث
دار ا تحني اإلسددددددامية. تعم  الوسددددددائا وا رافق  عهدوسددددددائ  اإلعام وا رافق ا توفرة يف م








بناءث على نتائج البحث النوعي ابسدددددددددددت دام تحنيات ا احظة وا حابات والتوثيق 
ميكن اسدددت اص عدة  ,دار ا تحني اإلسدددامية فيما يتعلق بيئة اللية عهداليت أجري  يف م
 .استنتاجات. فيما يلي النحاط اليت سيحدمها الباحث
ميكن اهسددددددتنتا  أن شددددددك  البيئة اليت  ,وفحثا للبياانت اليت حصدددددد  عليها الباحث
ء ا فردات   لحدامثد  إ ,دار ا تحني اإلسدددددددددددددداميدة هي عهددتددعمهدا برامج تطوير الليدة يف م
أفام بلية أجنبية  مشددددداهدةة. و وياللي اللية   ومسدددددابحات  ةة   واحملكمادثواحملاضدددددرة   واحمل
ا  فوظات حول احملاداثت واألغاين واحملتشدديي  الصددوت و  هتدف البيئة  ,ن  صددباح. مث أيضددث
دار ا تحني اإلسدددددددددددددداميدة إىل خلق بيئدة التحدد.. بيئدة التحدد. هي البيئة  عهددالليويدة يف م
دار ا تحني اإلسدددددددددددددداميدة. ميكن عهدد لطاب يف ماإللىاميدة لليدة العربيدة واإلجنليىيدة الر يدة ل
 .من خال البامج اليت   تنفيذهاالرعاية الطاب  ماحظة ذلك من خال جهود
دار ا تحني اإلسدددامية إىل  عهدتنحسدددم العوام  الداعمة يف تنفيذ البيئة الليوية يف م
 عهدة اهجتماعية يف م  وةا العوام  اهجتماعية والعوام  غص اهجتماعية. البيئ قسددددددددمني
دار ا تحني اإلسددامية  عهدم يف ميدار ا تحني اإلسددامية هي ن  من يشددار  يف تنفيذ التعل 
الددداخليددة وا علمني وا وظفني واإلداريني التنظيميني  عهدددا  مددديرمث  ,,ابتددداءث من نفسددددددددددددددده
دار  عهددالليويدة يف م. تتمثد  البيئدة غص اهجتمداعيدة يف البيئدة لهداوالطاب من دار ا تحني ن
 ,اللية عم وم سدكن,وا  ,وا سدجد ,ا تحني اإلسدامية يف شدك : مباين الفصدول الدراسدية
نجدران بناء   ,ونذلك بناء اجلدران ,م الليةيوشدددددددرفات ا باين اليت تسدددددددت دم ن مانن لتعل 
 .وغصها اليت حتتوي على شعارات أو نتاابت عربية ,اليرف
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, فمن ا عروف أن البيئدة الليويدة هندا  طاب يف البيئدة الليويدة يف معهددأمدا آراء ال
جيددة. وميكن ماحظدة ذلدك من خال اجلهود اليت بدذلد  من خمتل األطراف من أجد  
ار ا تحني اإلسددامية. ا ؤشددرات حتحيق ا ث  العليا ا تمثلة يف خلق البيئة الليوية يف معهد د
 هي توافر ا رافق الكافية وبرامج الدعم اجليدة.
إىل أن تعلم اللية العربية من خال تشدديي  البيئة  بحث العلميتشددص نتائج هذا ال
م اللية. ألن األسددددددداليب ا  تلفة يهو الطريحة الصدددددددحيحة والسدددددددريعة لتححيق خمرجات تعل 
هي  بيئةلذلك ف ن هذا ال .مل حتحق أقصدددى قدر من النتائج ا سدددت دمة وا طورة ح  اآلن
 .م اللية العربية ن داة تواص يبدي  يف تعل 
 
 ب. ا حرتحات 
بناءث على نتائج الدراسدددة وجدت عدة مشدددان  مل يتم حلها   لذلك طرح الباحث  
 :بعض اهقرتاحات. تتضمن هذا اهقرتاحات ما يلي
ا رافق والبنية التحتية الحائمة وأيضثا الحدرة على حتسني من أج  حتسني جودة ( 1
 .م بشك  مستمر وأفض يجودة التعل 
م يمن أجد  جعد  روح ا علم يف حتسددددددددددددددني جودة التعلم اليت سددددددددددددددتجلدب التعل ( 2
لتححيق األهدداف أبقصددددددددددددددى النتدائج. احرتافيدة ا علم وإبدداعده أمران حدا دان 
ا لتعل  فيجب على ا علم دائمثا حتسدددددددددني  ,ميللياية يف الت طيا والتنفيذ أيضدددددددددث
ا يف عامل التعليم حبيث يلعب ا علم دورثا ححيحيثا نبط .  ,قدراته وإبداعه أيضدددددددث
 .ويصبح ش صية ميكن است دامها ننموذ  حيتذى به لطابه
 عهدمن مجيع األطراف ا هتمة بتطوير اللية يف م بيئة ليوية جيب دعم صددددددنا إ( 3
 .بيئة مواتية نما ننا نطمح صنعأج   دار ا تحني اإلسامية من
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م ا طبق. ح  تتمكن من إجراء حتسدددددددددددينات يحاجة ا علمني لتحييم نظام التعل ( 4
من سدددواء وصدددح  أوجه الحصدددور ألن جوهر التعليم هو عملية التعلم ا سدددتمر 
 .قب  ا علمني والطاب 
العربية يف جلميع الطاب متحمسددددددددني هسددددددددت دام الليات األجنبية وخاصددددددددة ( 5
احلياة اليومية والدراسدددددددددددة يف معهد دار ا تحني اإلسدددددددددددامية  من خال متابعة 




 حملة عن ميدان البجث 
 ,دار ا تحني اإلسددامية يف منطحة قرية جابون مكار محاطعة ابرونغ  عهدتحع م
  ريخيف الداخلة اإلسامية ور رجينسي   جاوة اليربية.   أتسيسها ر يثا نمؤسسة نبو 
على وجه الدقة. يرتبا  ريخ إنشدددددددددددداء دار ا تحني ارتباطثا وثيحثا مبنح  1988يوليو  18
 احلدا   مدد النهدار, تدار من قبد  مدالكهداهك 1.8أرض الوق اليت تيطي مسددددددددددددددداحدة 
ةلس , رئيس اسددكندر نياي احلا  صدداح صددحفي نبص سددابق يف ونالة أنباء عنتارا ل
يف عدام  (BKSPPI) التعداون للمددار  الدداخليدة اإلسدددددددددددددداميدة يف مجيع أحنداء إنددونيسدددددددددددددديدا
 .هكتار 39,2  + دار ا تحني اإلسامية عهد. وح  اآلن تبلغ مساحة م1987
 مد هنار لت سددديس مؤسدددسدددة تعليمية احلج ة إعطاء أرض الوق نما نحلها ني
سدددددددواء من حيث جودة التعليم  ,إسدددددددامية )مدرسدددددددة داخلية إسدددددددامية( تكون قياسدددددددية
 واخلدمة واإلدارة. ظهرت هذا النية ن حسددددددددددا  ابلحلق ودعوة لر ية ححيحة أن خرجيي
ن بعيدين عن التوقعات يف ذلك مل يكن لديهم بعد جودة قياسدددددية ونانوا ه يىالو  معهد
 .الوق 
ا انجال دار عهدنان  دار ا تحني يف البداية  بعة    ,من  ريخ أتسدددددددددددددديسددددددددددددددها
بناءث على اعتبارات ومصداح أوسدع تتعلق ابسدتحالية  ,اإلسدامية يف جانر . ومع ذلك 
برائسددددة سددددعادة  1992يناير  29وفعالية ا نظمة     إنشدددداء مؤسددددسددددة دار ا تحني يف 
 . مد هنار
بناء على اجتما  أعضددددداء مؤسدددددسدددددة  ,فيما يتعلق ابسدددددتحالة السددددديد  مد هنار
ا للمؤسدددددسدددددة , مد لطفي هنار اجلديدة ليح      أصدددددبح ا بعو. اخلاص ر يثا رئيسدددددث
ح  اآلن. النوعيددددة و الكميددددة. ح  اآلن    2002أنتوبر  27الرئيس الحدددددمي من 
: روضدددددددة أطفال  دار ا تحني اإلسدددددددامية عهدتشدددددددم  األنشدددددددطة التعليمية اليت طورهتا م
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 مدرسددددة  (SMPIT),, مدرسددددة متوسددددطة إسددددامية   مدرسددددة ابتدائية إسددددامية متكاملة
 .48دينية التكميليةو    TMI)(ة تسناوي متوسطة و
 
 أنشطة اليومية 
 : 1جدول 
 جدول األنشطة اليومية
 األنشطة الوقت  النمرة 
 استيحاظ من النوم - 04:00 – 03:45 1
 استعداد لذهاب إىل ا سجد -
 صاة التهجد - 04:15 – 04:00 2
 تاوة الحرآن  - 04:15 2
 صاة الصبح ابجلماعة -
 تاوة الحرآن مع ا دبّر ا سكن  - 05:15 – 05:00 4
 إلحاء ا فردات/ممارسة اللية أمام احلجرة  - 05:30 – 05:15 5
 عحد الرايضة - 06:30 – 05:30 6
 اإلستحمام -
 عحد الفطور  -
 استعداد لدخول إىل الفص  -
 ذهاب إىل الفص  - 06:50 – 06:30 7
 دخول الفص  صباحا  - 11:40 – 07:00 8
 الظهر صاة  - 13:10 – 11:50 9





 استعداد لدخول إىل الفص  - 13:20 – 13:10 10
 دخول الفص   هنارا - 14:50 – 13:30 11
 تاوة الحرآن  - 14:50 12
 صاة العصر - 16:00 – 15:30 13
 حتسني الحرآن  - 17:00 – 16:00 14
 األنشطة احلرّة  - 17:30 – 17:00 15
 تاوة الحرآن يف ا سجد - 17:30 16
 صاة ا يرب  - 19:15 – 18:15 17
 عحد العشاء  -
 جع  الفرقة )حتسني اللية و الحرآن(  -
 صاة العشاء  - 21:15 – 20:00 18
 تعّلم ا وّجة - 21:30 – 21:15 19
 اإلسرتاحة والنوم - 03:45 – 21:30 20
 
 انشطة الطالب أسبوعيا 
 :  2جدول 
 جدول األنشطة الطالب أسبوعيا 
 األنشطة اليوم  النمرة 
ه يتيّص من جدول األنشطة اليومية إّه بإلضافة  السب  1
 ا راسيم األسبوعية ابللية العربية أو اإلجنليىية 
نما يف اجلدول   وبعد   نهاريف الصباح إىل ال األحد 2
عحد تدريب احملاضرة ابللية اإلجنليىية  ظهرصاة ال
 ويستعمر بعد صاة العشاء
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لعربية أو إجنليىية يف وق  عحد احملادثة ابللية ا اإلثنني 3
 الصباح بعد الصاة الصبح
 ه يتيّص من جدول األنشطة اليومية  الثااثء  4
 ه يتيّص من جدول األنشطة اليومية  األربعاء 5
 تدريب الكشافة اخلميس 6
يف الصباح عحد احملادثة ابللية العربية أو اإلجنليىية  اجلمعة 7
الصباح بعد ذلك عحد ويستمر بعحد برانمج جري 









  يف محالته اليت الحاها يف اجلامعة اإلسامية احلكومية مرزوقي  البيئة التعليمية للية العربية
 ۲۰۰۱: ماهنج 
 السام  راجيصا متيم هللا, البيئة العربية ودورها يف ترنية مهاريت اهستما  والكام مبعهد 
بتنور ماهنج محدم لتوفص الشرط من شروط ني  درجة ا اجستص ىف تعليم اللحة 
 العربية
, تكوين البيئة الليوية يف معهد ا ودة الثانية اإلسامي للبنات بليتار, أوين, رزقي نيفادا
UIN PRESS:   2018ماهنج 
العربية بياري محدم هنمال بعضشروط  تكوين البيئة العربية ىف ا رنى ,انجح  شهر اخلوان,
 اإلختبار للحصول على درجة سرجاان 
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ة املقابلة( ا)أدو   
 املوضوع:
 البيئة اللغوية العربية ف معهد دار املتقني اإلسالمية بوكور جاوى غربية 
No Sumber Data Pertanyaan 
1 Kepala Pengasuhan 1. Apa latar belakang berdirinya pesantren ini? 
2. Bagaimana sistem penerapan lingkungan bahasa Arab di 
asrama? 
3. Motivasi pembentukan lingkungan bahasa di asrama 
4. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pembentukan 
lingkungan bahasa di asrama? 
  5. Apa komitmen pengasuhan dalam penyediaan sarana dan 
prasarana dalam menunjang program lingkungan bahasa 
2 Pembimbing/Pengurus 
Asrama 
1. Bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab di asrama? 
2. Metode apa yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas 
dalam pembelajaran bahasa Arab? 
3. Bagaimana penerapan lingkungan bahasa di pesantren? 
4. Faktor-faktor apa saja yang mendukung proses terciptanya 
lingkungan bahasa di pesantren ini 
5. Seberapa besar peranan lingkungan bahasa dalam 
meningkatkan pembelajaran bahasa Arab? 
6. Apa harapan anda terhadap lingkungan bahasa di pondok 
ini kedepannya? 
3 Pembelajar Bahasa Arab 1. Bagaimana kesan pertama belajar bahasa Arab di sekolah? 
2. Apa saja kegiatan pembelajaran bahasa Arab di asrama? 
3. Apa kesulitan ketika mengikuti pembelajaran bahasa Arab? 
4. Bagaimana cara anda mengatasi kesulitan tersebut? 
5. Kapan saja anda menerapkan bahas Arab? 
  6. Sarana & prasarana yang didapat selama proses 




1. Apa saja kegiatan pengembangan bahasa Arab di pesantren 
ini? 
2. Apa tujuan dari program pengembangan bahasa Arab di 
pesantren ini? 
3. Siapa saja yang terlibat dalam pengembangan bahasa ini? 
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4. Bagaimana model pembentukan bi’ah lughowiyyah di 
pesantren ini? 
5. Apa saja masalah yang muncul dalam pengembangan 
bahasa Arab? 
6. Apa saja sarana prasana pendukung dan penghambat 
dalam program pengembangan bahasa Arab di pesantren  
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